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Els acords de custòdia com a mitjà per preservar el territori i donar nous valors als espais per tal de 
trobar l'equilibri entre el sistemes urbà i el sistema natural, veure la gestió del territori a través de 
l'estudi de projectes de custòdia de terrenys modificats per la mà de l’home (destinats a conreus, 
boscos explotats, espais antropitzats...), que facin de nexe entre els sistemes urbà i el natural i veure 





En els darrers anys s'han establert unes polítiques actives en la preservació i gestió dels sistemes 
naturals (BUSQUETS, 2009; Generalitat de Catalunya). 
Una de les polítiques més originals han estat els Acords de Custòdia (LLOP, 2009). La Xarxa de 
Custòdia del Territori (XCT) treballa amb entitats del territori per impulsar l'ús de la custòdia com a 
estratègia de conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i paisatgístics. A l'àmbit de 
Catalunya la XCT és una eina de gran potencial per a la conservació i l'ordenació del territori, ja que 
és un eix d'informació per a les entitats i dóna unió a actuacions de custòdia d'arreu del territori. 
Arrel d'entendre la importància de la custòdia per al territori (BASORA, 2006) va sorgir la idea 
d'utilitzar l'Inventari d'acords de Custòdia per tal d'analitzar la seva distribució territorial i en concret 
l'ànàlisi dels Acords de Custòdia associats als sistemes urbans. L'objectiu és relacionar l'espai urbà 
amb l'espai natural, que a escala municipal sería crear nexes d'unió entre la ciutat i el seu entorn 
natural inmediat, l'espai agrícola. 
 
 
2. Objectius y metodología 
 
L'objectiu general del treball és comprovar l'actuació dels acords de custòdia com a instruments 
d'equilibri entre el sistemes urbans i els sistemes naturals. 
Altres objectius més específics són: 
- Entendre el rol del paisatge i els sistemes naturals en la seva relació amb la ciutat. 
- Analitzar les estratègies de preservació dels sistemes naturals 
- Analitzar el rol dels acords de custòdia en l'estratègia de preservació dels sistemes naturals. 
- Analitzar el rol dels acords de custòdia en l'equilibri entre el sistema urbà i els sistemes naturals. 
 
La metodología de treball ha consistit en la búsqueda d'un nou equilibri entre el sistema urbà i el 
sistema natural a través d'una gestió renovada dels espais, basada en la preservació dels sistemes 
naturals  i de les activitats antopiques associades, com son les hortes i els conreus a través de la 
custòdia i amb la participació de la societat civil. Veure on es situen els acords  en aquest equilibri 
entre els sistemes urbà i natural, zones d'hortes, conreus, eixos fluvials, patrimoni... i entendre com 

















3. Estat de l'art 
 
3.1. El concepte de paisatge i la seva preservació 
 
El paisatge és una àrea resultant de la interacció dinàmica de factors naturals (com el relleu, la 
hidrologia, la flora o la fauna) i humans (com les activitats econòmiques o el patrimoni històric).  
És un excel·lent indicador de la qualitat del medi que reflecteix la bona o mala salut de les relacions 
entre la societat i el territori. És pot entendre com un element més del benestar i en depèn la qualitat de 
vida de les persones. 
 
El paisatge ens identifica amb la terra, amb el país, és un reflex de la nostra història, per això se'l 
considera de valor patrimonial. ( Ayuga 2001) 
El paisatge és el resultat d'una transformació col·lectiva de la natura; és la projecció cultural d'una 
societat en un espai determinat. Les societats humanes, a través de la cultura, transformen els paisatges 
naturals en paisatges culturals, caracteritzats per una determinada materialitat, però també pels seus 
valors i sentiments. El paisatge ha tingut i continua tenint un paper rellevant en el procés de formació, 
consolidació i manteniment d'identitats territorials i està en contínua transformació.  
 
Fins fa poques dècades, els diferents usos del sòl tenien uns límits relativament nítids, és podia 
percebre on acabava la ciutat i on començava el camp, els nuclis urbans es presentaven compactes, 
l'espai agrícola ocupava les terres fèrtils tant de la plana com dels vessants de les muntanyes i s'hi 
donaven relacions societat-natura, visuals a través del paisatge. 
Els canvis d'usos en els paisatges s'han de veure des de la complexitat, però la seva comprensió és 
decisiva per entendre els processos que se susciten quan es produeix un abandonament progressiu de 
les activitats primàries, a favor d'una creixent terciarització. 
 
Hi ha paisatges que estan sotmesos a transformacions molt més intenses, brusques, ràpides i 
homogeneïtzadores, paisatges sense valor aparent, són sobretot els paisatges dels entorns urbans i 
metropolitans sotmesos a pressions urbanístiques, solen estar presents en les corones de les ciutats. 
La dispersió de l'espai construït, la urbanització disseminada, el creixement urbanístic desvinculat dels 
assentaments urbans tradicionals, és a dir, la metropolització del territori, juntament amb la 
implantació d'infraestructures de tot tipus, han provocat en poc temps una intensa fragmentació del 
territori i una transformació paisatgística radical que ha qüestionat en profunditat la identitat de molts 
llocs. (Joan Nogué. Director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya) 
 
El principal problema són els desequilibris sectorials i la dependència de la construcció, que basa el 
seu desenvolupament en el consum intens del sòl i del paisatge, reclassificant zones agrícoles com a 
urbanitzables, i provoca la pèrdua de cobertes de sòl i de biodiversitat. 
 
Actualment l'estructura i la morfologia del paisatge de la major part del territori es caracteritza per una 
alta fragmentació. La zonificació característica del paisatge tradicional s'ha transformat radicalment i 
ha derivat cap a una gran dispersió d'usos i de cobertes del sòl.  
 
En les estratègies urbanístiques, el paisatge imaginat ha de ser el motor per reconduir un 
desenvolupament urbà sostenible i conduir les polítiques per restablir ordres ambientals eficients. 
Considerar el paisatge com a gestor d'equilibris, buscar sinergies i complicitats per entendre com hem 
de treballar en el nostre territori. 
 
La banalització del territori és conseqüència i causa a la vegada del procés d'abandonament d'afecció 
dels ciutadans de la seva ciutat, o dels paisans del seu país, el desarrelament del territori. Cal recuperar 
la memòria de paisatge o generar nous referents, com ara cultivar el territori amb nous arquetips 
agrícoles, industrials, o dels nous espais de la societat contemporània. Projectar els nous creixements 
des de la lògica de la cohabitació amb el territori rural. Recuperar els rebuigs i els intersticis 
territorials, evitant l'ocupació de sòl nou. Construir nous paisatges de les implantacions de producció 
d'energia. I assumir l'estat canviant del paisatge sempre que és faci de forma sostenible. 
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La població que habita el territori són els agents de gestió del paisatge rural i cal que amb les seves 
activitats no tinguin efectes negatius sobre el paisatge i que intentin mantenir i potenciar l’activitat 
rural. (Francisco Ayuga Téllez (dir.) "Gestión Sostenible de paisajes rurales". Fundación Alfonso Martín Escudero. 2001).  
La millor alternativa, per una adequada gestió del paisatge i del territori en general, és la intervenció 
pensada i participada, capaç de revisar els paisatges tradicionals i d'anar introduint elements que es 




3.2. L’estat rural a Catalunya 
 
El terme rural és un adjectiu que ens remet a aspectes relatius al camp. L’àmbit rural és aquell en el 
qual es dóna un determinat tipus d’ocupació del territori o del sòl. És l’àmbit dels camps conreats, o de 
pastura o els espais ocupats per boscos i vegetals més o menys naturals de les característiques més 
diverses. 
Cal que entenguem la ruralitat com un espai amb activitats econòmiques dinàmiques i diversificades, 
amb les que els seus habitants preserven el territori i les seves riqueses naturals i culturals, i que cada 
vegada és troba més pròxima a la ciutat en les seves manifestacions econòmiques, socials i culturals. 
Però al mateix temps la ruralitat resisteix com a idea i concepte; la baixa densitat demogràfica, l’espai 
dominat pels camps de conreu i els boscos, la proximitat dels ocells, els rius i la natura, els camins de 
terra, potser també la proximitat de la gent... (Atles de la nova ruralitat 2009 Fundació Món Rural) 
 
L’àmbit de la ruralitat a Catalunya 
El procés d’industrialització català va provocar un gran abandó poblacional al món rural, un canvi en 
l’estructura social i de propietat i la terciarització de zones que tradicionalment únicament havien 
viscut de l’agricultura o la ramaderia. Els canvis culturals produïts a Catalunya com a resultat de 
l'abandonamen del camp, i en general de les diferents onades migratòries, han transformat el sector 
primari fins al punt que la major part de mà d’obra necessària a l’agricultura sigui d’origen estranger. 
 




Aquests indicadors representen la pèrdua de pes continuada de ruralitat. El darrer decenni apareix un 
estancament, i una recuperació de les xifres absolutes pel que fa a la població resident en petits nuclis. 
(*)En el sector agrari s’inclouen tant els pescadors com alguns serveis a l’agricultura i la ramaderia, 
que són els que més creixen.   
(Font: Atles de la nova ruralitat, a partir dels censos i padrons de població, la base de dades de l’Idescat i PUJADAS, I.; 
CABRÉ, A (1982). “La població”. Reconeixement territorial de Catalunya. Vol 6. Barcelona: DPTOP 
Fig. 1  Evolució històrica d'alguns indicadors destacats de ruralitat a Catalunya, 1900 - 2008. (Font: Atles 
de la nova ruralitat)  
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Les comarques que superen els 100.000 habitants presenten unes potencialitats urbanes, mentres que 
les que no arriben als 20.000 o 30.000 habitants, que coincideixen amb les més allunyades de la 
metròpoli barcelonina, presenten les condicions més rurals.  
 
Fig. 2  Nombre d'habitants a Catalunya per comarques. (Font: Atles de la Nova Ruralitat) 
 
 
Inèrcies físiques i històriques inherents a les formes de l’hàbitat 
La majoria de la població de Catalunya viu a la costa, però en el desenvolupament urbà no només hi 
contribueixen l’altitud i el clima, sinó també el mar i el posicionament geopolític del corredor 
costaner. Aquestes circumstàncies físiques i de localització, reforçades per unes inèrcies històriques 












Els mapes de densitat donen una visió clara del pes de la implantació demogràfica en el territori. El 
mapa destaca un país interior poc dens i, en conseqüència, rural, en el qual queden les illes més denses 
de les capitals interiors. D’entrada, es produeix un salt espectacular de densitat entre l’àmbit 
metropolità a l’entorn de Barcelona i la resta del territori. Destaca el contrast entre la part oriental, més 
habitada, i l’occidental, menys densa i en la qual destaca l’eix més poblat que es constitueix entre 
Cervera i Lleida, i que segueix realment fins a Fraga. Els buits de menor densitat coincideixen amb les 
parts accidentades del territori, que són les menys habitades. 
 










Fig. 4  Els grans usos del sòl a Catalunya, 1992-2002 (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 
 
Fig. 2  Densitat de població per municipis i comarques. 2008 (Font: Atles de la nova ruralitat) 
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Tal com recull el quadre adjunts, l’àmbit rural cobreix des d’aquest punt de vista la immensitat del 
territori, un 95%. les àrees urbanitzades representen una part relativament petita i insignificant, que es 
concentra a la costa i a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
La superfície urbanitzada i els grans usos del territori, 2003 
 
 
Fig. 5  La superfície urbanitzada i els grans usos del territori, 2003 (Font: Atles de la Nova Ruralitat) 
 
La diferenciació en tres grans usos o ocupacions, l’espai urbanitzat, el dels conreus i el de les forests 
dóna una imatge nítida del nivell d’antropització del territori. Apareixen tres grans franges 
d’urbanització que tenen molt a veure amb l’estructura física del país; una franja costanera més 
antropitzada amb una forta urbanització, en la qual destaca la gran taca urbana a l’entorn de 
Barcelona; una franja interior des de la plana de l’Empordà fins a la de Lleida, on destaca la presència 
de conreus, i una franja més allunyada, els Pirineus, que representa l’espai per excel·lència de les 












Fig. 6  Els paisatges agraris característics de Catalunya (Font: Atles de la Nova Ruralitat) 
 
 
El mapa subdivideix el territori català en deu paisatges diferenciats en funció de la seva vocació 
agrària, que té a veure, en el fons, amb les condicions agroclimàtiques generals del territori, 
relacionades amb l’orografia i la proximitat a la Mediterrània. 
Es distingeix entre l’alta muntanya, on es troba la vegetació típicament alpina amb els seus 
aprofitaments fonamentalment pastorals, i la resta de muntanyes, amb amples masses forestals i cultius 
mediterranis intercalats. Dins d’aquestes darreres encara hi ha una muntanya més humida i una 
muntanya seca. Pel que fa als espais amb una vocació més agrícola, es diferencien les planes nord-
orientals més humides i diverses de les planes i altiplans mediterranis on contrasten les zones de 
regadiu i les de secà. Finalment, és forçós diferenciar un espai litoral i prelitoral de conurbació, on 









La protecció de l'espai rural 
 
Actualment, l’espai rural ha passat a ser percebut com una simple prolongació de l’espai urbà, l’espai 
no construït que facilita l’esgambi, la tranquil·litat, el silenci, el contacte amb les plantes i animals... 
L’espai agrari ha esdevingut un espai natural, el parc de la gran ciutat. S'ha produit una nova visió de 
l’espai rural com a espai natural 
 
Ja al segle XIX aparegué la declaració de parcs nacionals i paratges pintorescos i al segle XX s’inicia a 
escala europea una protecció sistemàtica de la flora i la fauna amenaçades, la Xarxa Natura 2000, que 
a Catalunya representa prop d’un milió d’hectàrees, un 30% del conjunt del territori. Tant aquests 
darrers espais com els PEIN (tots inclosos a la Xarxa Natura) són incorporats als plans territorials 
parcials com a “sòls de protecció especial” preservats de la urbanització, asseguren la connexió entre 
les diferents illes de la Xarxa Natura i incorporen sòls amb altres valors naturals, de manera que 
asseguren una cobertura territorial, que abasta la major part del territori sense urbanitzar. 
 
La inclusió d'espais rurals com a espais naturals ajuda a preservar el territori per a una agricultura de 
més qualitat, per a l’agroturisme i altres activitats i serveis que aprofiten i viuen dels valors més o 
menys naturals de l’espai forestal o conreat. Deixan oberta la porta a una intervenció urbana més 
proactiva, com és la Xarxa de Custòdia del Territori i altres intervencions privades destinades a una 






































Problemes ambientals en els territoris rurals 
 
Mentre que els diferents tipus de delimitacions i figures de protecció dels espais naturals tenen la 
intenció d’assegurar la preservació dels valors naturals d’una bona part dels territoris rurals, tot 
imposant una visió més conservacionista urbana sobre la visió més productivista que generalment 
tenen els propietaris rurals, el cert és que una bona part dels territoris rurals experimenten pressions i 
transformacions que van en un sentit contrari i que sovint provenen dels mateixos centres impulsors de 
la preservació dels valors naturals. 
 
Els territoris rurals han de satisfer, en definitiva, moltes de les necessitats d’espais de la ciutat: de 
residència, d’indústries, d’abocadors i de centres productors d’energia, a més de l’extracció de 
recursos necessaris per les ciutats, la construcció de grans infraestructures de servei urbà en general... i 
els impactes d’aquestes noves implantacions en les activitats preexistents i en la qualitat de vida de la 
població no sempre resulten satisfactoris ni compleixen les millors condicions desitjables. 
La difusió i la densitat urbanes fan que en territoris relativament petits com Catalunya les àrees rurals 
tinguin la sensació de ser una prolongació de la ciutat, destinada, en bona part, a acollir les activitats 
que no vol la ciutat. Naturalment, les àrees rurals també es beneficien d’alguns aspectes d’aquesta 
proximitat urbana i caldrà trobar, en bona lògica, els equilibris i les compensacions a les implantacions 
més problemàtiques. 
 
Alguns dels problemes mediambientals que pateixen les àrees rurals provenen de les mateixes 
activitats que històricament els han estat pròpies: l’agricultura i la ramaderia. Ja que l’agricultura 
moderna és una activitat que adopta els estàndards industrials que creen i difonen les indústries de 
maquinària, de llavors, d’adobs o d’altres productes relacionats amb l’agricultura per satisfer la 
demanda de consum, i aquests nous procediments industrials han generat algunes pràctiques i 
subproductes contaminants, que per corregir requereixen la implicació de tots els agents de la cadena 
de producció alimentària. 
En definitiva, l’augment de productivitat de l’agricultura s’obté a partir de l’alteració dels cicles 
naturals de la producció biològica, però mai s’havia arribat a un nivell tan elevat d’artificialització 
com l’assolit la darrera meitat del segle XX. 
 
En els darrers decennis, els rendiments agrícoles han augmentat extraordinàriament en els països 
occidentals, gràcies a les transformacions tecnològiques de les pràctiques de conreu, a la incorporació 
massiva de nutrients exteriors i al tractament dels agents nocius dels conreus a base de productes 
químics de síntesi. Mentre la productivitat i la producció agrícola augmentava, la població ocupada a 
l’agricultura disminuïa i les millores productives es feien i es fan amb alguns costos mediambientals 
que s'han de començar a tenir en compte. 
 
L’interès per la contaminació agrària neix als anys 1970 amb les primeres percepcions de riscos 
ambientals. La contaminació agrària pot relacionar-se amb un canvi general del sistema de producció 
agrícola, però la seva descripció no és fàcil, ja que presenta un gran panorama. D’entrada, es pot 
constatar i analitzar la transformació o contaminació dels medis del sistema agrari: el sòl, a través de la 
contaminació per nitrats, minerals pesants, fauna microbiana nociva, dels fenòmens d’empobriment 
del sòl i la pèrdua de sòl a través de l’erosió, que pot esdevenir crítica en determinades àrees; l’aigua, a 
través de la contaminació per nitrats o plaguicides, que constitueix un dels aspectes més crítics de la 
contaminació d’origen agrícola o ramader, i l’atmosfera, a través de les emissions de nitrogen i 
aerosols. 
 
L’agricultura comporta l’alteració dels equilibris generals dels ecosistemes terrestres i aquests canvis 
comporten alguns efectes negatius que mereixen ser valorats en cada cas; els que fan referència, per 
exemple, a l’eliminació de flora i fauna natural dels sistemes naturals veïns dels sistemes agraris; la 
destrucció de la diversitat a l’interior dels mateixos sistemes agraris per la pèrdua d’espècies i varietats 
agràries o la destrucció de les cadenes ecològiques; la malversació de l’energia d’origen fòssil que 




L'activitat agrària com a patrimoni 
 
De les àrees rurals destaca el ric patrimoni natural, que es plasma en la diversitat ecològica, l’equilibri 
dels cicles de la natura, el paisatge i el proveïment dels recursos necessaris per a l’activitat econòmica 
i la vida social. La riquesa patrimonial de les àrees rurals acumula els resultats de mil· lennis d’activitat 
antròpica. Tant les construccions com els camps de conreu, les pastures o els boscos que avui 
contemplem són el resultat de l’activitat transformadora de l’home, perceptible en multitud 
d’elements, aquests elements constitueixen un ric patrimoni cultural, ofereixen oportunitats per a 
l’activitat econòmica i per a la millora de la qualitat de vida i són els elements constitutius decisius de 
la imatge i projecció del territori.  
 
Del patrimoni cultural de les àrees rurals es pot destacar, d’entrada, el generat per les activitats 
agràries, que està escampat una mica arreu. 
Estimulada per la gran diversitat d’ecosistemes i variabilitat geològica i climàtica de la conca 
mediterrània, l’agricultura ha trobat una gran varietat de respostes tècniques que configuren un 
patrimoni agroambiental divers. Molts dels elements destacats del patrimoni cultural agrari tenen 
sentit, precisament, per donar solucions a les problemàtiques d’origen natural, també provocades o 
accentuades per la mateixa activitat agrària, de les quals destaquen la manca d’aigua i un relleu 
accidentat que, alhora, comporta una gran dificultat per retenir els nutrients necessaris per al 
creixement dels conreus.  
Gairebé un 60% del territori, està intensament modelat per l’activitat agrària i forestal. I bona part 
correspon a un paisatge que pren com a estructura bàsica el mosaic agroforestal, que es presenta com 
l’alternança de conreus de secà en feixes disposades en plans o en vessants suaus, intercalats per 
bosquets secundaris i barrancs i torrents que tenen la seva pròpia vegetació de ribera. Les valls i les 
terrasses al·luvials, s'aprofiten per a conreus herbacis de regadiu i propers als pobles on s'instal· len els 
horts. A les grans planes de les depressions és on desapareixen pràcticament els boscos, actualment 
s'imposen les tendències a l’homogeneïtzació, però històricament s’hi han combinat les espècies 
forestals, cultius agrícoles i ramaders i presenten encara interaccions ecològiques i econòmiques entre 
els diferents components que permeten optimitzar els recursos, especialment l’aigua i els nutrients. 
 
A escala més petita, hi ha altres elements del patrimoni cultural agrari que van des de tècniques de 
planificació dels cultius (cicles de cultius, tria d’espècies i varietats, associacions i rotació de cultius) i 
de defensa fitosanitària basada en tècniques culturals, fins a la gran diversitat de sistemes de reg 
(canals, sèquies, basses, fonts, molins, cisternes, pous o sínies, etc.). Una part d’aquest patrimoni es 
troba en un important estat de deteriorament i abandonament.  
A banda de la diversitat d’elements del patrimoni més relacionats amb les activitats agràries, les àrees 
rurals presenten una gran diversitat de manifestacions patrimonials, que es relacionen amb la vida 
“domèstica” o urbana d’aquestes àrees, carregada d’elements específics i rics. Les manifestacions 
patrimonials són molt diverses i recullen tant cases, esglésies, castells, ponts i altres manifestacions 
arquitectòniques com mobiliari i elements escultòrics, artístics o documentals, com els museus i les 
infraestructures creades per a manifestacions culturals, com fires, festes i altres expressions de 
l’activitat cultural humana. En totes aquestes expressions culturals, les àrees rurals o poc poblades 
aporten alguns tocs específics fruit de les pròpies condicions d’un medi social poc dens i organitzat en 
petites comunitats, són l’expressió directa del saber popular que impliquen habitualment una intensa 
participació col·lectiva. En una època en què les “cultures globals” tenen tot el reconeixement dels 
mitjans de comunicació i les grans institucions, les manifestacions de les cultures locals són sovint 
menystingudes o passen desapercebudes, però aquestes cultures locals són, en darrer terme, el pou on 










3.3. Les polítiques de paisatge a Catalunya 
 
El parlament de Catalunya es va adherir al Conveni europeu del paisatge el desembre de l'any 2000, el 
2004 es crea l'Observatori del Paisatge de Catalunya com a ens de col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya per a l'aplicació del Conveni eruopeu del paisatge. 
 
El parlament va aprovar el 2005 la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, que 
preten fer compatible el desenvolupament econòmic i urbanística amb la qualitat de l'entorn, atenent 
els valors patrimonials, culturals i econòmics del conjunt de Catalunya.  
 
Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (llei de paisatge) 
 
Normativa aprovada pel Parlament de Catalunya sobre les polítiques de paisatge i regulació dels 
instruments d'accions i intervencions efectives a Catalunya. 
Defineix el paisatge com "qualsevol part del territori, tal com la col·lectivitat el percep, el caràcter del 
qual resulta de l'acció de factors naturals i/o humans i de les seves interrelacions". 
 
L'objectiu principal de la llei és: el reconeixment, la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge, amb 
la finalitat de conservar els seus valors natruals, patrimonials, culturals, socials i econòmics en un 
marc de desenvolupament sostenible". La llei impulsa la plena integració del paisatge en la 
planificació, en les polítiques d'ordenació territorial i urbanística i en les polítiques sectorials que 
incideixen directament o indirectament en l'evolució dels paisatges. 
 
La llei pretén definir els instruments dels quals el Govern de la Generalitat de Catalunya es dota per 
reconèixer jurídicament els valors definits i per promoure actuacions per conservar-lo i millorar-lo. 
Els Instruments d'aplicació de la llei són: els catàlegs del paisatge, directrius del paisatge, l'Observatori 
del Paisatge, cartes del paisatge, mesures de sensibilització, educació i suport, Fons per la protecció, 

























Fig. 8  Esquema operatiu derivat de la llei 8/2005, de 8 de Juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de 
Catalunya (Font: LA POLITICA DE PAISATGE A CATALUNYA. Guia d'Integració Paisatgística. 
Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.) 
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Objectius generals de la política de paisatge: 
- Caracteritzar els paisatges de Catalunya, a través dels catàlegs de paisatge, establir-ne els valors, el 
diagnòstic de les seves tendències i els objectius de qualitat paisatgística per a les unitats de paisatge 
incloses en cada àmbit territorial. 
- Integrar criteris paisatgístics en les polítiques de la Generalitat, a través de la seva incorporació en la 
planificació territorial i en les planificacions de caràcter sectorial. 
- Promoure projectes i actuacions de millora dels paisatges, especialment en els paisatges més 
degradats o desatesos o en àrees especialment sensibles, com el litoral o l'alta muntanya. 
- Sinsibilitzar la societat sobre la importància del paisatge com a component de la qualitat de vida de 
les persones i com a part molt important del patrimoni de Catalunya. 
- Establir coordinació amb els programes i les iniciatives de paisatge d'àmbit europeu, especialment 
amb aquells dirigits a la millora dels paisatges del Mediterrani occidental, sotmesos a dinàmiques 
similars. 
 
Finalitats de les actuacions sobre el paisatge: 
- La preservació dels paisatges que, pel seu caràcter natural o cultural, requereixen d'intervencions 
específiques i integrades. 
- La millora paisatgísitca de les perifèries i de les vies d'accés a les ciutats i les viles, i també 
l'eliminació, la reducció i el trasllat dels elements, usos i activitats que degraden. 
- El manteniment, la millora i la restauració dels paisatges agrícoles i rurals. 
- L'articulació harmònica dels paisatges, amb una atenció particualar cap als espais de contacte entre 
els àmbits urbà i rural i entre els àmbits terrestre i marí. 
- L'elaboració de projectes d'integració paisatgísitca d'àrees d'activitats industrials i comercials i de les 
infraestructures. 
- El foment de les actuacions de les administracions locals i de les entitats privades en la promoció i la 
protecció del paisatge. 
- L'adquisició de sòl per incrementar el patrimoni públic de sòl en les àrees que es considerin d'interès 
per a la gestió paisatgística. 
- L'atribució de valor paisatgístic com a recurs turístic. 
 
Instruments d'integració del paisatge en el planejament territorial:  
 
Els Catàlegs del paisatge: documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia 
dels paisatges de Catalunya, n'identifiquen els valors i l'estat de conservació i proposen els objectius 
de qualitat paisatgística que han de complir.  
Són l'instrument per a la introducció d'objectius paisatgístics per protegir, gestionar i ordenar el 
paisatge a Catalunya des de la perspectiva del planejament territorial i sectorial. 
L'objectiu principal és contribuir a la incorporació de criteris paisatgístics en els plans territorials 
parcials, en els plans directors territorials i en els urbanístics, i en els plans sectorials lligats al 
paisatge, tenint en compte les relacions i interaccions entre factors ambientals, culturals, socials i 
econòmics. 
 
Els catàlegs de paisatge són les eines que ens permetran conèixer com és el nostre paisatge i 
quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, 
com evoluciona en funció de les actuals dinàmiques socioeconòmiques i ambientals i, finalment, 
definiran quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo. 
 
Un aspecte important dels catàlegs de paisatge és que van més enllà de l'estricta protecció dels 
paisatges, ja que també promouen la gestió i l'ordenació, de manera que no fomenten la immutabilitat 
dels paisatges, sinó la defensa d'uns valors que no han de desaparèixer amb la seva evolució, vetllen 
per la gestió del seu ús i ordenen els canvis que s'hi produeixen 
 
S’elaboren set catàlegs de paisatge, que es corresponen  amb els set plans territorials parcials: Alt 
Pirineu i Aran, Comarques Centrals, Camp de Tarragona, Terres de Lleida, Regió Metropolitana de 


































Fig. 9  Plans Territorials Parcials. (Font: http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg_presentats_cg.php) 
 
Les directrius del paisatge: són el conjunt de normes i recomanacions que, tenint en compte els 
objectius de qualitat establerts en els catàlegs, s'incorporen d'una manera vinculant en els plans 
territorials i es tenen en compte en les actuacions en matèria de paisatge. 
 
Les cartes del paisatge: són instruments de concertació d'acords voluntàriament, entre els agents 
públics i privats, per promoure accions i estratègies de revaloració del paisatge en territoris que 
comparteixen unes mateixes inquietuds i dinàmiques semblants. Generalment són promogudes per 
entitats locals i són cofinançades per la Generalitat. Cada carta és objecte d'un procés de seguiment per 
part de les entitats promotores, l'Observatori del Paisatge i el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. 
 
L'Observatori del Paisatge: és una entitat d'assessorament de l'Administració catalana i de 
conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge i un centre d'estudi i seguiment de 
l'evolució dels paisatges de Catalunya i dels actors que en condicionen el dinamisme. 
Es va crear l'octubre de 2004, i el dirigeix Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana de la 
Universitat de Girona. 
 
Té com a objectiu bàsic i genèric l'observació del paisatge de Catalunya, l'estudi, la identificació, el 
seguiment, la documentació i la divulgació dels paisatges catalans i les seves transformacions. Un dels 
principals objectius és incrementar el coneixement que té la societat catalana dels seus paisatges, 
elaborar propostes, col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per implementar polítiques de paisatge 
i donar suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge. 
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L'Observatori s'organitza en forma de consorci públic, i en formen part més de trenta institucions 
públiques i privades, la seva estructura dóna cabuda a tot tipus de veus i sensiblitats, la personalitat 
jurídica pròpia i independent dels seus membres li proporciona flexibilitat i agiliat en el funcionament. 
(Sala, P.)  
 
Funcions de l'Observatori del Paisatge: 
- Establir criteris per a l’adopció de mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
- Fixar criteris per establir els objectius de qualitat paisatgística i les mesures i accions necessàries 
destinades a assolir aquests objectius. 
- Establir mecanismes d’observació de l’evolució i transformació del paisatge. 
- Proposar actuacions encaminades a la millora, restauració o creació del paisatge. 
- Elaborar els Catàlegs de Paisatge de Catalunya destinats a identificar, classificar i qualificar els 
diferents paisatges existents. 
- Impulsar campanyes de sensibilització social respecte al paisatge, la seva evolució, les seves 
funcions i la seva transformació. 
- Difondre estudis i informes i establir metodologies de treball en matèria de paisatge. 
- Estimular la col·laboració científica i acadèmica en matèria de paisatge, així com els intercanvis de 
treballs i experiències entre especialistes i experts d’universitats i altres institucions acadèmiques i 
culturals. 
- Fer el seguiment de les iniciatives europees en matèria de paisatge. 
- Preparar seminaris, cursos, exposicions i conferències, així com publicacions i programes específics 
d’informació i formació sobre les polítiques de paisatge. 
- Crear un centre de documentació obert a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
Guies de paisatge: col· lecció que va iniciar el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
l'any 2006. Dedicades a  promoure i millorar la integracó paisatgística de les activitats en el territori., 
L'objectiu és exposar els efectes sobre el paisatge de les activitats econòmiques i del usos socials del 
territori. És conceben com a instruments de sensibilització amb la finalitat de posar a disposció dels 
agents del territori, un recurs metodològic que faciliti el desenvolupament de projectes i bones 
pràctiques del paisatge. Existeixen les següents guies:  
- Guia pràctica per a la integració paisatgística dels polígons industrials. 
- Guia pràctica per a la integració paisatgística de les hortes urbanes. 
- Guia pràctica per a la regulació del paisatge urbà. 
- Guia pràctica per a la integració paisatgística de les instal·lacions agràries. 
 
Els estudis i informe d'impacte i integració paisatgística: redactats amb la intenció de que explicitin 
els criteris i les mesures d'integració en el paisatge de determinades actuacions en sòl no urbanitzable, 
com ara: actuacions d'interès públic en medi rural, construccions agràries, activitats vinculades a 
l'explotació de recursos naturals, construccions que afectin zones vulnerables.. 
 
Fons per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge: fons financer destinat a les actuacions de 
millora paisatgística. Per fomentar la voluntat de les administracions locals de promoure actuacions 














 3.4. El rol dels instruments de la Custòdia del Territori en la preservació dels sistemes naturals
 
LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI
 
És un model de conservació dels valors naturals i culturals del territori, les aigües dolces i la mar. 
Mitjançant un conjunt d’estratègies i instruments intenta crear, nodrir i possibilitar la responsabilitat i 
implicació dels propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús de la terra, els valors i els 
recursos naturals, culturals i paisatgístics. 
 
La premissa de base és que conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural no és una 
responsabilitat que recau només en les administracions públiques, sinó que la ciutadania, la societat 
civil i les empreses privades també poden i han de contribuir
Mantenir els paisatges i aturar la pèrdua d’espècies animals i vegetals, són reptes que està afrontant la 
humanitat des de ja fa dècades i que s’han traduït en diversos acords internacionals i lleis nacionals. 
En països com el nostre, una gran part dels te
privada; és imprescindible, doncs, implicar i donar suport als propietaris d’aquestes finques per 
aconseguir els reptes indicats.  
 
L’objectiu final de tot model de custòdia del territori es la con
naturals i culturals d’un territori, incloses les activitats tradicionals pròpies de l’indret.
 
Els agents implicats  
A la practica, la custòdia del territori nomes pot funcionar amb la participació de:
- La societat civil, com a principal usuària del territori i agent interessada en la conservació dels seus 
valors.  
- Les persones propietàries de finques, a les quals es dirigeixen les iniciatives de custòdia. Oferint la 
possibilitat de compaginar l'ús de la terra amb la
- L'administració, com a responsable de dissenyar els elements de planificació del territori i les 
possibles formes d’incentivar la pràctica de models de custòdia. D’altra banda, la custòdia del territor
ofereix a l'administració un nou model, complementari als models existents de preservació de l’entorn. 


















Fig. 10  Interrelació bàsica dels acords de custòdia i els agents implicats. (Font: 









rrenys que cal conservar es troben en finques de propietat 
servació a llarg termini dels valors 
 
 conservació dels seus valors naturals i culturals. 














Fig. 11  Distribució geogràfica del nombre d'acords de custòdia a Catalunya. (Font: Atles de la Nova Ruralitat) 
 
Un acord de custòdia es caracteritza perquè és un procediment de caràcter voluntari entre el propietari 
de la finca i l’entitat de custòdia per tal d’assegurar la conservació dels valors naturals, culturals i del 
paisatge d’aquesta finca. Així, figuren com a entitats de custòdia institucions privades i públiques (la 
Fundació Territori i Paisatge n’és un dels impulsors destacats), sense afany de lucre, que impulsen i 
participen en les iniciatives de custòdia, i que afecten molts espais no protegits i impliquen diferents 
tipus de serveis ambientals. A Catalunya, el 1987 apareix un primer procediment que es pot considerar 
de custòdia del territori i, tot seguit, els acords es van estenent fins a cobrir 101.600 hectàrees amb 235 












Estudi de l'inventari d'acords de custòdia de la XCT 
Estudi general dels acords de custòdia a partir del IV Inventari d'Acords de Custòdia de la XCT, per 
veure la distribució territorial en zones i municipis de Catalunya així com dels valors ambientals 
predominants 
 
L’inventari és un recull de totes les iniciatives de custòdia que es porten a terme per entitats de 
custòdia del territori.  Aquestes iniciatives són un conjunt d’estratègies i vies de col·laboració entre 
diferents agents, públics i privats, que tenen l’objectiu de conservar els valors naturals, culturals i 
paisatgístics del territori. 
 
Els resultats principals: 
- 38 comarques catalanes aposten per la custòdia del territori 
- El quart inventari d’acords i entitats de custòdia del territori de Catalunya, les Illes Balears i Andorra, 
elaborat per la xct, reflexa el creixement de l’interès per tenir cura de la terra amb 211.337 hectàrees 
custodiades actualment respecte a 147.482 hectàrees que constaven l’any 2007. 
- Els acords de custòdia han augmentat, de 445 registrats l’any 2007 a 629 de l’any 2009, xifres que 
suposen l’augment del 42% de convenis acordats tant en finques privades com públiques.  
- S'ha passat de 68 a 74 entitats de custòdia registrades, fet que representa un increment del 10 % 
d’associacions interessades en cuidar o conservar el país. 
 
En total s’ha arribat a 109 nous acords l’any 2008, i a 97 nous acords l’any 2009.  
 
 




















































. 2009. (Font: Memòria d’activitats i resultats XCT 2009 )




























MAPA D'ENTITATS I ACORDS DE CUSTÒDIA A CATALUNYA 
 
 
Fig. 15  Mapa d'entitats i acords de custòdia a Catalunya. (Font: Xarxa de Custòdia del Territori, Cartografia IV 
inventari format MMZ) 
 
En aquest mapa hi consten 402 acords de custòdia dels 441 inventariats a Catalunya, el 2009. 
El total d'acords registrats al IV Inventari és de 629 ja que s'inclouen també els acords de les Illes 
Balears, dels quals no hi ha realitzat un SIG per manca de dades cartogràfiques compatibles.  
 
A simple vista podem preveure que la zona dels Pirineus es on més acords de custòdia s'han realitzat,  
seguidament de la serralada litoral, sobretot en la part que correspon a les Comarques Barcelonines i  
Gironines. Veurem si aquesta premisa és certa a través de l'anàlisi gràfic realitzat a partir del IV 







































































4. Caracterització dels Acords de Custòdia realitzats a Catalunya i Balears  
 
4.1. Distribució dels Acords de Custòdia a Catalunya i Balears 
 
La primera part de l'anàlisi gràfic consisteix en la distribució dels acords de custòdia per comarques, 
veient la proporció tant en nombre d'acords com en hectàrees ocupades. I també el nombre d'acords i 
d'hectàrees custodiàdes per cada entitat registrada a la Xarxa de Custòdia. 
 





Fig. 16  Nombre d’Acords de Custòdia a Catalunya i Balears per Comarques. (Font: Elaboració pròpia a partir de 
Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
En quant a nombre d'acords realitzats, veiem en el gràfic que, Menorca és capdavantera en qüestions 
de preservació del  territori, i destaca amb 172 acords. 
Seguidament tenim el Ripollès amb 40 acords, el Pallars Sobirà amb 34 acords i Osona amb 30 acords 
de custòdia.  
Si seguim analitzant el gràfic veiem, tal com es podia preveure en el plànol d'acords de custòdia de 




Pallars Sobirà 34 
Osona 30 
Baix Empordà 28 
Pallars Jussà 27 
La Noguera 25 
La Garrotxa 24 
Vallès Occidental 23 
Alt Empordà 22 
Baix Llobregat 18 
Berguedà 17 
Vallès Oriental 17 
Mallorca 16 
La Selva 15 




Pla de l'Estany 11 
Anoia 8 
Bages 6 
Ribera d'Ebre 6 
Alta Ribagorça 5 
Baix Camp 5 
Tarragonès 5 
Terra Alta 5 
Alt Camp 4 
Maresme 4 
Solsonès 3 
Alt Penedès 2 
Baix Penedès 2 
Priorat 2 
Alt Urgell 1 
Baix Ebre 1 
Barcelonès 1 
Garraf 1 
La Segarra 1 
Les Garrigues 1 















































































Fig. 17  Hectàrees custodiàdes a Catalunya i Balears per Comarques. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de 
Custòdia del Territori) 
 
 
La comarca amb més superfície de custòdia és el Pallars Jussà amb 59.982 ha seguit de l’Alt Empordà 
amb 37.626 ha i La Garrotxa amb 33.362 ha. També cal destacar pel nombre d’hectàrees en custòdia 











Pallars Jussà 59981,561 
Alt Empordà 37625,56 
La Garrotxa 33652,02 
Menorca 21481,73 
La Noguera 14511,848 
La Segarra 9200 
Alt Urgell 5352 
Mallorca 3894 
Baix Ebre 3578,25 
Pallars Sobirà 3564,63 
Berguedà 3074,58 
Segrià 1883,335 
Vallès Occidental 1633,92 
Vallès Oriental 1566,29 
Montsià 1500,94 
Ripollès 1450,79 
Terra Alta 1132 
Pla de l'Estany 1097,02 
Baix Llobregat 924,477 
Baix Empordà 731,205 
Baix Penedès 645,03 
Anoia 604,03 
Osona 429,118 
Ribera d'Ebre 426,36 
Maresme 234,405 
Priorat 183 
Alt Camp 163,45 




La Selva 104,302 
Alt Penedès 42,89 
Pla d'Urgell 36 
Baix Camp 35,98 
Alta Ribagorça 30 
Bages 18,2 
Solsonès 3 

























































































Fig. 18  Nombre d’Acords realitzats de cada Entitat de Custòdia. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de 
Custòdia del Territori) 
 
El Consell Insular de Menorca (CIM) és l'entitat que més acords ha dut a terme 155, no és d'extranyar 
que sigui així, ja que si tornem al primer gràfic (Fig. 16)  veiem que Menorca és la comarca que més 
acords ha realitzat, 172. L'Obra Social de Caixa Catalunya, actualment Catalunya Caixa, (OSCCAT) 








GOB Menorca 16 
CG 15 
FN 13 
AJM Castellar 9 





AJM Girona 7 
LT 7 
AH-PR 6 












AJM Granollers 2 
AJM Sabadell 2 
AJM Torelló 2 








AJM Cerdanyola 1 
AJM Molins 1 
AJM Pals 1 



























































































Fig. 19  Superfície custodiàda per cada Entitat de Custòdia. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia 
del Territori) 
 
En aquest gràfic veiem que el 71% del territori custodiat, 150.000ha ho és gràcies a l'OSCCAT, l'Obra 
social de Caixa Catalunya, que té 7800ha en propietat i la resta en custòdia d'espais públics i privats. 
Representa una protecció del 4,5% de la superfície de Catalunya. Segueix el Consell Insular de 




AJM Tremp 18004,881 
LT 11992,18 
BVCF 3411 
GOB Menorca 1479,5 












AJM Cerdanyola 85 










AJM Girona 21,99 
IAEDEN 20 






AJM Torelló 6,3 






AJM Pals 2,77 
LBR 1,848 
AJM Sils 1,27 
AJM Vic 0,579 
CEAAT 0,32 
ADPNLB 0,001 







4.2. Tipologia d’Acords de Custòdia segons els valors de preservació 
 
Segon anàlisi gràfic per veure el predomini dels valor de conservació. 
  
ACORDS SEGONS EL PRINCIPAL VALOR DE CONSERVACIÓ: CATALUNYA I BALEARS 
 
VALORS DE CONSERVACIÓ ACORDS   
Terreny agrícola/pastures 196 
Sense dades 152 
Forestal 115 
Sistemes fluvials 48 
Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 44 
Zones humides 29 
Altres no classificables 10 
Patrimoni històric 8 
Valor paisatgístic 8 
Espais urbans i periurbans 7 

































Fig. 20  Nombre d’Acords segons el principal valor de conservació a Catalunya i Balears. (Font: Elaboració pròpia a 
partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 
En el conjunt de Catalunya i Balears predominen els acords amb valor agrícola 30%, un 24% dels 












































































Fig. 21  Nombre d’Acords segons el principal valor de conservació a Catalunya. (Font: Elaboració pròpia a partir de 
Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 
Si ens fixem sols en Catalunya, la major part dels acords (sense contar els que no tenen dades del valor 
de conservació principal) són de valor forestal 26%. Després predominen els fluvials 11% i de zones 
humides 7% i casi en la mateixa proporció, els acords d'hàbitats 6%  i els de terrenys agrícoles 6%. 
 
 
















Fig. 22  Nombre d’Acords segons el principal valor de conservació a Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de 
Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 
A les illes Balears pràcticament només es dónen casos d'acords amb valor de conservació de terreny 




VALORS DE CONSERVACIÓ ACORDS  
Sense dades 152 
Forestal 114 
Sistemes fluvials 48 
Zones humides 29 
Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 28 
Terreny agrícola/pastures 27 
Altres no classificables 9 
Valor paisatgístic 8 
Espais urbans i periurbans 7 
Patrimoni històric 7 




VALORS DE CONSERVACIÓ ACORDS  
Terreny agrícola/pastures 169 
Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 16 
Altres no classificables 1 





HECTÀREES CUSTODIADES SEGONS EL PRINCIPAL VALOR DE CONSERVACIÓ: 
CATALUNYA I BALEARS 
 
VALORS DE CONSERVACIÓ HECTÀREES 
Sense dades 142680,535 
Terreny agrícola/pastures 22391,417 
Espai públic 18454,151 
Valor paisatgístic 12731 
Diversos 5352 
Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 4897,69 
Forestal 1799,986 
Espais urbans i periurbans 1334,62 
Altres no classificables 632,12 
Patrimoni històric 530,1 
Zones humides 249,879 
Litoral 210,5 



























Fig. 23  Hectàrees custodiades segons el principal valor de conservació a Catalunya i Balears. (Font: Elaboració 
pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 
Pel que fa a les hectàrees ocupades, la majoria d'acords no tenen dades del valor de conservació, hi ha 
un 10% en valor de terreny agrícola/pastures que correspon a 22400 ha. Seguidament per acords 


























Hàbitat d'espècies rares o amenaçades
Forestal






















Hàbitat d'espècies rares o amenaçades
Forestal


























Fig. 24  Hectàrees custodiades segons el principal valor de conservació a Catalunya. (Font: Elaboració pròpia a partir 
de Xarxa de Custòdia del Territori ) 
 
 
No és pot fer una bona valoració d'aquest gràfic ja que manquen dades del 76% d'hectàrees, tot i així 
sabem que els acords sense dades de valor de conservació és troben a Catalunya, i la majoria són de 
l'entitat OSCCAT, que té 150.000ha de terreny custodiàdes i de valors de conservació molt variats. 
A part, destaquen els terrenys amb valor de conservació de l'espai públic, 10% i els de valor 
paisatgístic, 7% de les 185.960 ha custodiàdes a Catalunya. 
 
 












Fig. 25  Hectàrees custodiades segons el principal valor de conservació a Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de 
Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 
Igual que passava amb els acords, la majoria d'hectàrees les ocupen iniciatives amb valor de 
conservació del terreny agrícola/pastures 22270ha, i 3000 ha de conservació d'hàbitats. 
 
 
VALORS DE CONSERVACIÓ HECTÀREES 
Sense dades 142680,535 
Espai públic 18454,151 
Valor paisatgístic 12731 
Diversos 5352 
Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 1886,69 
Forestal 1797,986 
Espais urbans i periurbans 1334,62 
Altres no classificables 551,12 
Patrimoni històric 522,1 
Zones humides 249,879 
Litoral 210,5 
Terreny agrícola/pastures 117,687 
Sistemes fluvials 72,639 
TOTAL 185960,907 
VALORS DE CONSERVACIÓ HECTÀREES 
Terreny agrícola/pastures 22273,73 
Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 3011 
Altres no classificables 81 













4.2.1. Distribució dels Acords de Custòdia amb valor de conservació "Terreny agrícola o 
pastures" a Catalunya i Balears  
 
Aquest tercer anàlisi de l'inventari és centra amb els acords que ténen com a principal valor de 
conservació el "Terreny agrícola i les pastures", ja que m'interéssen a l'hora d'estudiar la relació entre 
l'espai natural i l'espai urbà, per ser zones antropitzades que poden adquirir valor d'ús i aportar 
connectivitat entre els sistemes. 
 
 
ACORDS AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES":  
CATALUNYA I BALEARS 
 













Fig. 26  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" a Catalunya i Balears.     
(Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 
Tal com hem anat veient fins ara, en gràfics anteriors, sabem que la majoria d'acords de custòdia que 
preserven prioritàriament el terreny agrícola o pastures és troben a les illes Balears, 169 acords dels 




HECTÀREES AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES": 
CATALUNYA I BALEARS 
 













Fig. 27  Hectàrees custodiàdes amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" a Catalunya i Balears.     
(Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 
Quan parlem d'hectàrees custodiàdes la diferència encara és més pronunciada, a les illes Balears els 









































ACORDS AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES":  























































Fig. 28  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" a Catalunya i Balears per 
comarques. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
Si analitzem els acords de conservació de Terreny agrícola o pastures per comarques veiem que tornen 
a destacar les de les illes Balears, i sobretot Menorca, amb 159 acords, que representen el 80% del 
total. A Catalunya la comarca amb més acords de terreny agrícola o pastures és Girona, amb 7 acords i 










Pallars Sobirà 4 
Osona 3 
Baix Llobregat 2 
Montsià 2 




La Cerdanya 1 
Pallars Jussà 1 
Ripollès 1 
Segrià 1 



































ACORDS AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES": 









Fig. 29  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" a Catalunya per comarques. 
(Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 
En aquest gràfic és veu més clarament la proporció d'acords de terreny agrícola/pastures de cada 
comarca catalana, i tal com hem vist en el gràfic anterior, el Gironès i el Pallars Sobirà són les 
comarques amb més nombre d'acords realitzats, 7 i 4 respectivament. 
 
 
ACORDS AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES": ILLES 




















Fig. 30  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" a Balears per comarques. 
(Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
A les Balears, tal com ja haviam vist (Fig. 26) Menorca és on més acords de custòdia amb valor de 






Pallars Sobirà 4 
Osona 3 
Baix Llobregat 2 
Montsià 2 




La Cerdanya 1 
Pallars Jussà 1 
Ripollès 1 
Segrià 1 























HECTÀREES AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" A 





























Fig. 31  Hectàrees custodiades amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" a Catalunya y Balears per 
comarques. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
Al comparar les hectàrees dedicades a la conservació de terreny agrícola o pastures la diferència entre 
les comarques catalanes i les balears encara és fa més gran, ja que Menorca ocupa el 96% de les 












La Cerdanya 22,1 
Gironès 21,99 
Ripollès 9,3 
Pallars Sobirà 5,39 
Segrià 0,877 
Pallars Jussà 0,8 
Anoia 0,36 
Baix Llobregat 0 
Alt Empordà 0 
Bages 0 
Berguedà 0 





























HECTÀREES AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" A 










Fig. 32  Hectàrees de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" a Catalunya per 
comarques. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 
Pel que fa al territori català la comarca amb més hectàrees de terreny agrícola o pastures custodiades 
és Osona, amb 34 ha, seguidament hi ha les comarques: el Montsià amb 23 ha i la Cerdanya i el 
Gironès ambdós amb 22 ha. 
 
 
HECTÀREES AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" A 















Fig. 33  Hectàrees de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" a Balears per comarques. 
(Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
 









La Cerdanya 22,1 
Gironès 21,99 
Ripollès 9,3 
Pallars Sobirà 5,39 
Segrià 0,877 
Pallars Jussà 0,8 
Anoia 0,36 
Baix Llobregat 0 
Alt Empordà 0 
Bages 0 
Berguedà 0 












Terreny agrícola/pastures i valor paisatgístic
Només Terreny agrícola/pastures
Terreny agrícola/pastures i hàbitat d'espècies rares o 
amenaçades
Terreny agrícola/pastures i espai públic
4.2.2. Anàlisi comparatiu entre Acords de Custòdia amb valor de conservació "Terreny agrícola 
o pastures" i un segon valor a Catalunya i Balears. 
 
La quarta part de l'anàlisi ha consistit en comparar els acords de terreny agrícola o pastures entre ells, 
per veure quins altres valors de conservació predominen juntament amb aquest. 
 
ACORDS "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" AMB SEGON VALOR DE CONSERVACIÓ: 
CATALUNYA I BALEARS 
 
VALORS DE CONSERVACIÓ ACORDS 
Terreny agrícola i pastures i valor paisatgístic 162 
Només Terreny agrícola i pastures 20 
Terreny agrícola i pastures i hàbitat d'espècies 
rares o amenaçades 
13 

























Fig. 34  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i amb un segon valor de 
conservació a Catalunya i Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
En el conjunt dels acords de Catalunya i Balears el 80% dels acords de "Terreny agrícola o pastures" 


















Terreny agrícola/pastures i valor 
paisatgístic
Terreny agrícola/pastures i hàbitat 
d'espècies rares o amenaçades
ACORDS "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" AMB SEGON VALOR DE CONSERVACIÓ: 
CATALUNYA 
 
VALORS DE CONSERVACIÓ ACORDS 
Només Terreny agrícola i pastures 20 
Terreny agrícola i pastures i valor paisatgístic 4 
Terreny agrícola i pastures i hàbitat d'espècies 

















Fig. 35  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i amb un segon valor de 
conservació a Catalunya. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
En el cas de Catalunya la majoria dels acords de valor de conservació de territori agrícola o pastures, 
el 74%, no tenen cap altre valor de conservació significatiu. 
 
 
ACORDS "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" AMB SEGON VALOR DE CONSERVACIÓ 
ILLES BALEARS 
 
VALORS DE CONSERVACIÓ ACORDS 
Terreny agrícola i pastures i valor paisatgístic 158 
Terreny agrícola i pastures i hàbitat d'espècies 
rares o amenaçades 
10 















Fig. 36  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i amb un segon valor de 
conservació a Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
A les Illes Balears, en canvi, el 93% dels acords de "Terreny agrícola o pastures" són també de valor 







Terreny agrícola/pastures i valor 
paisatgístic
Terreny agrícola/pastures i hàbitat 
d'espècies rares o amenaçades








Terreny agrícola/pastures i valor paisatgístic
Terreny agrícola/pastures i hàbitat d'espècies 
rares o amenaçades
Només Terreny agrícola/pastures
Terreny agrícola/pastures i espai públic
HECTÀREES "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" AMB SEGON VALOR DE 








































Fig. 37  Hectàrees custodiàdes amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i amb un segon valor de 
conservació a Catalunya i Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
En el cas de veure la proporció en hectàrees els resultats són similars als anteriors gràfics dels acords 
(Fig. 34) on predomina la superfície custodiada amb valors de conservació de terreny agrícola o 





















VALORS DE CONSERVACIÓ HECTÀREES 
Terreny agrícola i pastures i valor paisatgístic 21416,247 
Terreny agrícola i pastures i hàbitat d'espècies 
rares o amenaçades 
833,87 
Només Terreny agrícola i pastures 78,39 








Terreny agrícola/pastures i hàbitat 
d'espècies rares o amenaçades
Terreny agrícola/pastures i valor 
paisatgístic
HECTÀREES "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" AMB SEGON VALOR DE 
CONSERVACIÓ: CATALUNYA 
 
VALORS DE CONSERVACIÓ HECTÀREES 
Només Terreny agrícola i pastures 78,39 
Terreny agrícola i pastures i hàbitat d'espècies 
rares o amenaçades 
33,87 
















Fig. 38  Hectàrees custodiàdes amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i amb un segon valor de 
conservació a Catalunya. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
A Catalunya hi ha més superfície custodiada amb valor de conservacio únicament de terreny agrícola i 
pastures, 78 ha. 
 
 
HECTÀREES "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" AMB SEGON VALOR DE 
CONSERVACIÓ: ILLES BALEARS 
 
VALORS DE CONSERVACIÓ HECTÀREES 
Terreny agrícola i pastures i valor paisatgístic 21410,82 
Terreny agrícola i pastures i hàbitat d'espècies 
rares o amenaçades 
800 

















Fig. 39  Hectàrees custodiàdes amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i amb un segon valor de 
conservació a Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
D'aquesta manera veiem que normalment els acords de custòdia ténen més d'una intencionalitat, i que 
les zones a custodiar normalment aporten més d'un valor de conservació. 
 
Això també ens demostra la continuitat del sistema, que els espais estan entrelligats, ja que l'espai 
agrícola duu uns valors intrínsecs com poden ser el patrimoni de la gestió tradicional,  la gestió de 
l'aigua, els hàbitats que s'hi creen, el paisatge... i aquests valors a la vegada formen part d'altres, de 





Terreny agrícola/pastures i valor 
paisatgístic
Terreny agrícola/pastures i hàbitat 
d'espècies rares o amenaçades









Conservació de la gestió tradicional
Promoció de l'aprofitament sostenible 
dels recursos
Afavoriment de la presència d'espècies 
concretes
Conservació i/o restauració d'elements 
singulars
Conservació d'espècies
Manteniment o recuperació de valors 
etnològics
sense dades
4.2.3. Valoració dels objectius finals dels Acords de Custòdia amb valor de conservació "Terreny 
agrícola o pastures" a Catalunya i Balears. 
 
La cinquena i última part de l'anàlisi gràfic compara la proporció d' acords de terreny agrícola o 
pastures segons l'objectiu final proposat en cada cas. 
 
ACORDS AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" SEGONS 





























Fig. 40  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i segons l'objectiu final a 
Catalunya i Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
L'objectiu final principal, en pràcticament la majoría de casos, és la conservació de la gestió 





OBJECTIU FINAL ACORDS 
Conservació de la gestió 
tradicional 
179 
Promoció de l'aprofitament 
sostenible dels recursos 
7 
 Afavoriment de la presència 
d'espècies concretes 
4 
Conservació i/o restauració 
d'elements singulars 
3 
Conservació d'espècies 1 
Manteniment o recuperació 
de valors etnològics 
1 











Conservació de la gestió tradicional
Promoció de l'aprofitament sostenible 
dels recursos
Afavoriment de la presència d'espècies 
concretes
Conservació i/o restauració d'elements 
singulars
Conservació d'espècies




Conservació de la gestió tradicional
ACORDS AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" SEGONS 
L'OBJECTIU FINAL: CATALUNYA 
 
OBJECTIU FINAL ACORDS 
Conservació de la gestió tradicional 10 
Promoció de l'aprofitament sostenible 
dels recursos 
7 
Afavoriment de la presència d'espècies 
concretes 
4 
Conservació i/o restauració d'elements 
singulars 
3 
Conservació d'espècies 1 
Manteniment o recuperació de valors 
etnològics 
1 

















Fig. 41  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i segons l'objectiu final a 
Catalunya. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
A Catalunya, tot i que predomina com a objectiu final la conservació de la gestió tradicional, amb un 
37%, li segueix molt d'aprop la promoció de l'aprofitament sostenible de recursos, amb un 26% i 
l'afavoriment de la presència d'espècies concretes, amb un 15% 
 
 
ACORDS AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" SEGONS 
L'OBJECTIU FINAL: ILLES BALEARS 
 
OBJECTIU FINAL ACORDS 













Fig. 42  Acords de custòdia amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i segons l'objectiu final a 
Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
A les Illes Balears el 100% dels acords amb valor de conservació del Terreny agrícola o pastures tenen 








Conservació de la gestió tradicional
Afavoriment de la presència d'espècies concretes




Conservació i/o restauració d'elements singulars
Manteniment o recuperació de valors etnològics
HECTÀREES AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" 




























Fig. 43  Hectàrees custodiades amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i segons l'objectiu final a 
Catalunya i Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
Pel que fa a les hectàrees, Catalunya té poc pes en front a les Illes Balears, ja que a Menorca és on més 
territori custodiat amb valor agrícola hi ha. Per tant, l'objectiu final surt gairebé al 100% la conservació 













OBJECTIU FINAL HECTÀREES 
Conservació de la gestió 
tradicional 
22300,27 
Afavoriment de la presència 
d'espècies concretes 
34,747 
Promoció de l'aprofitament 
sostenible dels recursos 
32,6 
Conservació d'espècies 20 
Sense dades 3 
Conservació i/o restauració 
d'elements singulars 
0,8 
Manteniment o recuperació 












Afavoriment de la presència d'espècies 
concretes
Promoció de l'aprofitament sostenible 
dels recursos
Conservació de la gestió tradicional
Conservació d'espècies
sense dades
Conservació i/o restauració d'elements 
singulars
Manteniment o recuperació de valors 
etnològics
100%
Conservació de la gestió tradicional
HECTÀREES AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" 
SEGONS L'OBJECTIU FINAL: CATALUNYA 
 
OBJECTIU FINAL HECTÀREES 
Afavoriment de la presència d'espècies 
concretes 
34,747 
Promoció de l'aprofitament sostenible 
dels recursos 
32,6 
Conservació de la gestió tradicional 26,54 
Conservació d'espècies 20 
Sense dades 3 
Conservació i/o restauració d'elements 
singulars 
0,8 
















Fig. 44  Hectàrees custodiades amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i segons l'objectiu final a 
Catalunya. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
Per hectàrees a Catalunya l'objectiu predominant és l'afavoriment de la presència d'espècies concretes 
amb un 29%, seguit de la promoció de l'aprofitament sostenible dels recursos, amb un 28% i la 
conservació de la gestió tradicional amb un 23%. 
 
 
HECTÀREES AMB VALOR DE CONSERVACIÓ "TERRENY AGRÍCOLA O PASTURES" 
SEGONS L'OBJECTIU FINAL: ILLES BALEARS 
 
 
OBJECTIU FINAL HECTÀREES 










Fig. 45  Hectàrees custodiades amb valor de conservació de "Terreny agrícola o pastures" i segons l'objectiu final a 
Balears. (Font: Elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
A les Illes Balears com que el 100% dels acords amb valor de conservació del Terreny agrícola o 
pastures tenen com a objectiu final la conservació de la gestió tradicional també totes les hectàrees 
estan dedicades a aquest objectiu. 
 
Desprès d'aquest anàlisi, s'ha vist que l'objectiu final per excelència, en els acords amb valor de 
conservació del Terreny agícola o pastures, és la conservació de la gestió tradicional. 
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4.3. Caracterització geogràfica dels Acords de Custòdia 
 
Així doncs, s'ha constatat que hi ha 13 categories d'acords de custòdia segons el valor ambiental 
predominant de cada acord. 
També s'ha vist que els acords de custòdia entre Catalunya i Balears tenen valors de conservació molt 
diferents, mentres que a Catalunya predominen els acords forestals i de sistemes fluvials, a les illes 
Balears predominen acords que conserven el terreny agrícola, podem entendre que això es així degut a 
la llarga tradició agrícola i l'arribada més tardana de la industrialització sobretot a Menorca, que ha 
sapigut conservar la bellesa del seu paisatge i patrimoni agrícola. Mentrestant a Catalunya també 
s'entén que cal prioritzar la protecció dels sistemes fluvials molt malmesos i esgotats per la seva 
explotació desde l'època industrial.  
 
Fig. 46  Distribució dels acords de custòdia a catalunya pel seu principal valor de conservació. (Font: Elaboració 































4.3.1. Els Acords de Custòdia en els Sistemes Naturals 
Fig. 47  Distribució dels acords de custòdia a catalunya pel seu principal valor de conservació. Zones d'acords 














Fig. 48  Proporció dels acords de custòdia a catalunya segons el principal valor de conservació. (Font: Elaboració 
pròpia a partir de la Xarxa de Custòdia del Territori) 
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Si comparem el mapa dels tipus d'acords de custòdia i el gràfic dels seus respectius percentatges veiem 
que predominen els acords de valor forestal (verd), i que aquests és concentren gairebé tots als 
pirineus, sobretot cap a les comarques gironines, i amb més dispersió en el pirineu lleidatà, tot i que 
aquest últim compta amb un alt nombre d'acords sense dades, que és de suposar que és tracten també 
d'acords amb valors forestals, per la seva situació a l'alt pirineu. 
 
En segon lloc tenim els acords de custòdia que es dónen a prop de sistemes fluvials (blau), i que ténen 
aquest valor com a objectiu de preservació. Si mirem al mapa veiem que aquests acords predominen 
en les comarques centrals, a les conques dels rius Ter i del Llobregat. Dos rius que desde el segle XIX 
han patit l'explotació de la indústrialització, i que fins a dia d'avui han anat perden cabal i qualitat en 
les seves aigües, i això a repercutit a l'hora en la vegetació de ribera i la seva biodiversitat, desde els 
acords de custòdia és treballa sobre aquells punts del riu més conflictius on hi cal fer millores o 
preservacions per tal de recuperar la qualitat del riu. 
És veu en el mapa que molts acords sense dades és situen al llarg dels rius Besós i Llobregat, podem 
deduir que també es tracta d'acords de custòdia amb valor de conservació fluvial. 
 
Altres acords que podem destacar són els d'hàbitats d'espècies rares o amenaçades i els de terreny 
agrícola i/o pastures, que és dónen per tot el territori en menor grau i de forma més dispersa i puntual. 
 
En general veiem que les comarques Centrals i les Comarques Gironines, són les zones que més posen 
en pràctica la preservació del territori mitjançant l'estratègia dels acords de custòdia, de fet la xarxa de 
custòdia té la seva seu a Vic, de manera que són les comarques que han prés més conciència del 
territori i s'han interessat en preservar-lo. 
 
 
4.3.2. Els Acords de Custòdia a la frontera entre el Sistema urbà i el Sistema Natural 
 
De manera general els canvis de la globalització han conduït sovint a la degradació i banalització dels 
paisatges, i per tant, a la pèrdua en la qualitat paisatgística dels territoris. 
 
Les accions de protecció no poden aturar el temps ni reconstruir les característiques naturals o 
antròpiques desaparegudes, però poden orientar l’evolució dels llocs, per transmetre a les generacions 
futures les seves característiques específiques, materials i immaterials. 
 
La gestió del paisatge és una acció continuada en el temps, destinada a influir en qualsevol activitat 
susceptible de modificar el paisatge.  
 
L’evolució dels mètodes d’observació i interpretació del paisatge han de considerar el territori en el 
seu conjunt, no limitar-se només a identificar llocs que cal protegir, sinó a integrar i articular d’una 
manera simultània els aspectes socials i econòmics que han transformat i transformarán el paisatge. 
 
La custòdia del territori és un exemple magnífic per avançar en la bona direcció, ja que promou 
iniciatives en què una entitat de custòdia intenta generar la responsabilitat i assessorar els propietaris 
de finques rurals i els usuaris del territori, en la conservació i la gestió responsable del paisatge, perqué 
és en les finques privades, que dónen ús al territori, i en general la població que en fa ús, on s'ha de 












5. Anàlisi de la Custòdia en els sistemes urbans i les àrees d’influència dels Sistemes Naturals 
 
Un cop realitzat l'anàlisi gràfic i conceptual de l'inventari, he escollit dos zones pròpiament urbanes, 



































Fig. 49  Distribució dels acords de custòdia pel seu principal valor de conservació a les comarques centrals i gironines. 
Zones a estudiar. (Font: Elaboració pròpia a partir de la Xarxa de Custòdia del Territori) 
 
Dues estratègies de custòdia: 
 
- Zona d'Osona, a nivell comarcal 
Municipis: Vic, Gurb, Roda de Ter, Masies de Roda, Manlleu, Les Masies de Voltregà i Torelló. 
Espai fluvial: Conca del Ter. 
 
- Zona de Girona, a nivell municipal 











 5.1. La protecció dels sistemes naturals en els ento
protecció de la Ribera del Riu Ter
 
Osona està situada a l'extrem nord
la serralada transversal al nord
següents: el Ripollès, la Garrotxa
amb el Vallès Oriental.  La capital és 
Osona té una extensió de 1.263 km2 i està formada per una
Plana de Vic, i al seu voltant els altiplans del Lluçanès i del Moianès, el Montseny, les Guilleries, el 
Collsacabra, el Bisaura i el Vidranès, tots amb les pròpies peculiaritats i el seu atractiu.
Fig. 50  Situació, Comarca d'Osona. (Font:
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rns del sistema urbà a la Comarca d’Osona: la 
 
-est de la depressió central Catalana, rodejada pel 
-est, la serralada prelitoral al sud-est. Limita amb les comarques 
 i el Berguedà al nord, el Bages a l'Oest, a l'Est amb la 
Vic. 





 Elaboració pròpia a partir de dades de Viquipèdia
prepirineu al nord, 





MUNICIPIS DE TREBALL 
 
 
Fig. 51  Municipis de treball. (Font: Elaboració pròpia) 
 
La zona ha estudiar compren bàsicament aquests 7 municipis, que formen part d'un mateix sistema 












 Fig. 52  Acords de custodia del territori. (Font: elaboració pròpia) 
 
Al primer cop d'ull ja veiem la importància del sistema fluvial i com els municipis han acceptat dur a 









Fig. 53  Sistema urbà, infraestructures. (Font: Elaboració pròpia) 
 
Osona queda comunicada amb Barcelona amb la C17 (Barcelona – Ripoll) i amb Girona i Lleida amb 
l’eix transversalt que passa per Vic. Aquesta centralitat li dóna una situació privilegiada per a la 
industria, ja que te bones connexions amb tot el territori català. La C17 constitueix, encara que amb 
poca mesura, un efecte de fragmentació del territori, l’espai construït es concentra al llarg d’aquest eix 
estructurant, sobretot per dos factors claus del territori: la proximitat de Barcelona i el relleu. 
El territori és disgrega en dos tipus d’àrees: les de despoblament, d’economia més clarament agrícola i 
ramadera, i les àrees d’expansió econòmica i demogràfica que corresponen a les zones on es localitza 




SISTEMA NATURAL: PROTECCIÓ DEL SÒL 




Fig. 54  Protecció especial del sòl. (Font: Elaboració pròpia a partir de Lavola i de dades del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge) 
 
Comprén els espais de PEIN, Xarxa Natura 2000 i sòls no urbanitzables que pels seus valors naturals o 
la seva localització, es consideren adequats per a integrar una xarxa contínua d’espais oberts. 
Normalment la protecció especial cobreix zones de gran valor foretal i de ribera. 
En la zona d'estudi la protecció especial ocupa gairebé la totalitat de la zona de bosc. 








Fig. 55 Protecció preventiva del sòl. (Font: Elaboració pròpia a partir de Lavola i de dades del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge) 
 
Zones classificades com a no urbanitzables en el planejament urbanístic, que no han estat incloses en 
la protecció especial o territorial i que el Pla considera que cal protegir preventivament. 
 
Normalment, i tal com veiem al mapa, les zones incloses en protecció preventiva són colindants amb 
zones de protecció especial, i solen protegir espais de bosc que no han estat inclosos en la protecció 








Fig. 56 Sòl de Protecció Territorial. (Font: Elaboració pròpia a partir de Lavola i de dades del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge) 
 
Comprèn aquell sòl que el Pla no considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció 
especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la 












Fig. 57 Tipus de sòl de Protecció Territorial. (Font: Elaboració pròpia a partir de Lavola i de dades del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge) 
 
Existeixen tres tipus de sòl de protecció especial, d'interès agràri/paisatgístic, d'interès estratègic, de 
preservació de corredors d'infraestructures i de riscos i afectacions. En aquest cas alguns dels acords 
fluvials és situen en sòl de protecció territorial de riscos i afectacions, ja que els marges dels rius són 
zones inundables.   
Els acords fluvials de Vic, és troben en zona de protecció territorial de corredors d'infraestructures, ja 




SISTEMA NATURAL: USOS DEL SÒL 





Fig. 58 Úsos del sòl. Zona forestal i zona protegida per PEIN i Xarxa Natura 2000. (Font: Elaboració pròpia a partir 
de Lavola i de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge) 
 
A la zona d'estudi només els municipis de Gurb i Masies de Roda tenen terreny en Xarxa Natura 2000. 
En quant a la superfície forestal a la zona d'estudi la proporció és més aviat baixa en comparació amb 
el terreny agrícola, que és veu en els següents mapes, a excepció d'algunes zones com són els 
municipis de Masies de Voltregà i Masies de Roda. Els acords de custòdia agrícola de la Riera i la 
finca Niubó tenen part de zona forestal. 
Savassona 
Turons de la 
plana ausetana 









Fig. 59 Hàbitats d'Interès Comunitari. (Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge) 
 
Pel que fa als hàbitats d'Interès Comunitari de la zona forestal la majoría són Sureres, i en menor 
proporció hi ha Pinedes Mediterrànies. 
Osona és la comarca més boscosa de les Comarques Centrals. Les espècies predominants són el pi roig 





ZONES D'INTERÉS AGRÍCOLA    
 
 
Fig. 60 Úsos del sòl. Zona d'interés agrícola. (Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Lavola i del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge) 
 
Aquí veiem com, en els municipis d'estudi, la proporció del terreny destinat a ús agrícola és major que 
la del terreny forestal. Els acords de Niubó i del Castell de vilagelans estan situats en terreny agrícola,  
parcialment el primer i totalment el segon. 
La presència de la plana de Vic afavoreix el desenvolupament de sòl agrícola i li dóna més diversitat 





ZONES DE RIBERA 
 
 
Fig. 61 Úsos del sòl. Zona de ribera. (Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Lavola i del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge) 
 
Les zones travessades pel riu Ter presenten vegetació de Ribera, de gran interès paisatgístic, és on s'hi 
dónen la majoria d'acords de custòdia, potenciats pel CERM (Centre d'Estudis de Rius Mediterrànis) 







5.1.2. - Anàlisi de les actuacions de custòdia a la Comarca d'Osona 
 
Osona manté una tradició agrícola que es remunta a temps llunyans i que ha anat evolucionant i 
transformant l'espai. L'agricultura extensiva permet incrementar la biodiversitat de l'entorn natural. Els 
camps de conreu tenen un paper importantíssim en el paisatge i també afavoreixen el retorn de moltes 
plantes acompanyants, de marge, anomenades ruderals o arvenses, en regressió al conjunt del país, 
conseqüència d'una agricultura massa intensiva. 
 
A l'analitzar els mapes d'usos dels sòl veiem que la Plana de Vic constitueix una àrea 
predominantment agrícola, on s'alternen els conreus i les pastures amb els rius i rieres, creant un 
paisatge en mosic, caracterísitc de la comarca d'Osona. 
 
Despres de les visites fetes al terreny, he pogut comprovar que el paisatge agrícola és el que cal 










































  Fig. 63  Paisatge agrícola, Masies de Voltregà (Font: pròpia) 
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Per tal de donar força i valor al territori, s'hi poden dur a terme acords de custòdia. D'aquesta manera 
es preserva l'espai natural amb actuacions més puntuals, en finques públiques o privades, assegurant 
una evolució sostenible del paisatge, i preservant les activitats antròpiques associades al sistema 
natural, com poden ser les hortes i els conreus. 
 
ACORDS EN SISTEMES FLUVIALS 
 
L’objectiu de la custòdia fluvial és generar responsabilitat als usuaris i propietaris vinculats a rius i 
zones humides, i a les administracions competents, per afavorir la conservació i millora de la 
biodiversitat i l'estat ecològic dels hàbitats de ribera, especialment la seva vegetació,  que té una gran 
importància en la millora de la qualitat fisicoquímica i biològica de l’aigua, proporciona refugi i 
recursos a una gran varietat d’espècies i són un element essencial en la conservació de la biodiversitat. 
 
A l'interposar els acords de custòdia als mapes veiem la importància del sistema fluvial, on es veu que 
la gran majoria dels acords fluvials es troben situats al llarg del riu Ter, que és l'eix principal de la 
conca fluvial i a més és troben dins de la zona de protecció especial, ja que el bosc de ribera al llarg 
del riu és considera una zona d'alta potencialitat de la biodiversitat, és per això que el CERM, Centre 
d'Estudis de Rius Mediterranis, juntament amb el MIT, Museu Industrial del Ter, han signat un 
projecte comú amb els municipis de Torelló, les Masies de Voltregà i Manlleu per al desenvolupament 
d'actuacions de custòdia als cursos fluvials de la conca del riu Ter.  
 




Meandre i illes de  
les Gambires i Callifa 
 
Meandre del Despujol 
 
Platja del Dolcet 
 
Meandre del Gelabert 
 
 
Fig. 64  Acords de custòdia del Projecte riberes del Ter en el sistema fluvial del Ter. (Font: GNHO) 
 
El projecte s'anomena Riberes del Ter, i inclou en el seu programa d'actuació, la recuperació i 
manteniment de les zones de ribera, per tal de conservar i millorar l'estat ecològic i la biodiversitat del 
riu Ter i els seus afluents al seu pas per aquests municipis, i alhora promoure actuacions de custòdia 
fluvial en aquest àmbit. (Annex_Catàleg d'acords de custòdia d'Osona) 
 Fig. 65  Acords de custòdia en el sistema fluvial del Ter. (Font: Elaboració pròpia) 
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Aquest projecte inclou trams fluvials del Ter, que passen vora els nuclis urbans, com es el cas de 
Torelló, Manlleu i Roda de Ter. Són trams del riu que és troben fortament antropitzats, modificats per 
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A tot el seguit del curs fluvial del Ter hi ha el GR210, que dóna valor d'ús públic al sistema fluvial i és 
gràcies a l'existència d'aquest camí i d'altres itineraris i zones restaurades, com la Bardissa i la platja 





















Fig. 68  GR210, a l'alçada de Sant Hipòlit de Voltregà. (Font: Pròpia) 
 
La creació d'itineraris, com els GR i camins rurals aporta valor al territori, per tal que la gent pugui 
conèixer l'encant de la zona i vulgui seguir protegint el seu paisatge.  
 
Finques de Vic 
 
Fig. 69  Acords de custòdia fluvial de l'Ajuntament de Vic, en el riu méder. (Font: Elaboració pròpia) 
 
En el cas del riu Méder, pel seu pas per Vic, l’Ajuntament hi estableix acords amb propietaris, amb 
l'ajuda de la xarxa de custòdia, per preservar el territori proper a les ribes dels rius. Es tracta de franges 
de terrenys properes al riu que amb aquests acords entren a formar part del bosc de ribera.  
L’arbrat de ribera ha de fer la funció de millora de la qualitat de l’aigua, i també s’aconsegueix que els 
arbres filtrin l’excés de nutrients que es poden derivar dels camps. La protecció d’aquestes zones 
preserva la biodiversitat i permet mantenir espècies autòctones. També s'hi proposa crear un itinerari 
vora el riu. (Annex_Catàleg d'acords de custòdia d'Osona) 
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ACORDS EN ZONES AGRÍCOLES 
 
Pel que fa als acords agrícoles, excepte el de la Finca Niubó, també estan associats directament al 
sistema fluvial, per la seva proximitat amb el riu. 
 
En molts casos els acords de custòdia ajuden a protegir espais del municipi que ja formen part d'espais 
en protecció, és el cas dels acords de la Riera, la finca Niubó i el Castell de Vilagelans, que són 
finques agrícoles que és troben dins de zones en protecció especial, a més, com en aquest cas, la 
majoria de finques agrícoles són de propietat privada, i per tant els acords de custòdia poden 
proporcionar ajuda per gestionar la finca de forma correcta i respetuosa amb el medi.  
 
És important mantenir l'espai agrícola, ja que amb la pèrdua del conreu i l’increment de la superfície 
arbustiva, hi perdem paisatge, biodiversitat i una barrera natural contra els incendis. (Annex_Catàleg 
d'acords de custòdia d'Osona) 
 
  Fig. 70  Finca Niubó. (Font: Grup de naturalistes d'Osona) 
 
 
Així doncs, els acords ajuden a preservar i alhora recuperar el bon estat dels espais. I podem afirmar 
que, en general als nuclis urbans, els acords de custòdia es centren en la protecció de cursos fluvials 













 5.2. La protecció dels sistemes naturals a escala municipal: el cas de Girona
   
Girona és la capital del Gironès una 
septentrional del llarg corredor que és la depressió 
Guilleries, la serra de Rocacorba











comarca a mig camí entre el mar i la muntanya, si
Pre-litoral. Es troba encaixat entre les 
 i els terraprims empordanesos. Limita amb les comarques de la 
, el Pla de l'Estany i la Garrotxa. Actualm
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Fig. 72  Municipi de treball. (Font: Elaboració pròpia) 
 
La zona ha estudiar és concreta en el municipi de Girona, però per tenir una visió més amplia del 
conjunt del sistema agafem aquests 10 municipis, que formen part, per una banda al mateix sistema 





































Fig. 73  Acords de custodia del territori. (Font: elaboració pròpia) 
 
 
En aquest cas, la primera impresió és que Girona és un muncipi preocupat pel territori i que ha dut a 
terme una sèrie d'acords agrícoles per tal de protegir el territori que està a cavall entre l'espai urbà de 





















        
Fig. 74  Sistema urbà, infraestructures. (Font: Elaboració pròpia) 
 
La depressió prelitoral és el punt central del sistema urbà i node en la xarxa d’infraestructures, on 
Girona ha esdevingut una potent centralitat regional, la morfologia de la depressió prelitoral ha 
facilitat el desenvolupament d’una sèrie d’assentaments i pols d’activitat econòmica. El sistema urbà 
de Girona segueix un eix principal Nord-Sud que escapa de les fronteres administraves comarcals i 
que abasta fins a Riudellots de la Selva en l’extrem meridional, i on s’inclouen Fornells de la Selva, 
Llambilles, Vilablareix, Quart, Salt, Sarrià de Ter, Medinyà i Sant Julià de Ramis. Tanmateix, en 
aquesta polaritat hi participen municipis ubicats en valls transversals a l’eix de l’AP-7, és el cas de 
Bescanó i Sant Gregori, i nuclis situats al Nord de les Gavarres i propers al Ter, amb menys influència 
de la centralitat a mesura que creix la distància envers aquesta, com Celrà, Bordils, Sant Joan de 





















SISTEMA NATURAL: PROTECCIÓ DEL SÒL 





Fig. 75 Protecció especial del sòl. (Font: Elaboració pròpia a partir de Lavola i de dades del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge) 
 
Comprèn els espais protegits per la normativa sectorial com el PEIN i la Xarxa Natura 2000 i sòls no 
urbanitzables que pels seus valors naturals o per la seva localització, es consideren adequats per a 
integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts, normalment la protecció especial cobreix 
zones de gran valor foretal i de ribera. 
 
A nivell comarcal l'espai en protecció especial ocupa practicament la meitat de la comarca. A l'àrea de 
Girona queda pràcticament protegida la totalitat de la zona de bosc, que forma part del massis de les 













Fig.  76 Protecció preventiva del sòl. (Font: Elaboració pròpia a partir de Lavola i de dades del Departament del Medi 
Ambient i Habitatge) 
 
Zones classificades com a no urbanitzables en el planejament urbanístic, que no han estat incloses en 
la protecció especial o territorial i que el Pla considera que cal protegir preventivament.  
 
Com en el cas d'Osona, les zones incloses en protecció preventiva són colindants amb zones de 
protecció especial, i protegeixen espais de bosc que no han estat inclosos en la protecció preventiva, i 














Fig. 77  Sòl de Protecció Territorial. (Font: Elaboració pròpia a partir de Lavola i de dades del Departament del Medi 
Ambient i Habitatge) 
 
Comprèn aquell sòl que el Pla no considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció 
especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la 
seva possible transformació. 
 
A la zona a estudiar la majoria de l'espai en protecció territorial està en zona agrícola, però també 
inclou zones properes als nuclis urbans, que pel seu interès estratègic cal conservar. 
 









TIPUS DE PROTECCIÓ TERRITORIAL 
 
 
    
 
 
Fig. 78  Tipus de sòl de Protecció Territorial.  (Font: Elaboració pròpia a partir de Lavola i de dades del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge) 
 
Existeixen quatre tipus de protecció territorial: d'interès agràri/paisatgístic, d'interès estratègic, de 
preservació d'infraestructures i de riscos i afectacions. 
 
En aquest cas només hi apareixen zones de protecció territorial de Potencial d'interès agràri i/o 
paisatgísitc, que es troben sobretot en zones entre nuclis urbans i zones de protecció especial, i una 
zona de protecció territorial d'interès estratègic que és situa als municipis d’Aiguaviva, Vilobí d’Onyar 
i Riudellots de la Selva. L’àrea es reserva per a les activitats econòmiques lligades al desenvolupament 







SISTEMA NATURAL: USOS DEL SÒL 





Fig.  79  Úsos del sòl. Zona forestal i zona protegida per PEIN i Xarxa Natura 2000.  (Font: Elaboració pròpia a partir 
de Lavola i de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge) 
 
A nivell comarcal, quasi la meitat del Gironès està protegit per la Xarxa Natura 2000, ens trobem amb 
l'Espai Natural de les Muntanyes de Rocacorba i el Puig de la Baya del Bosc per sobre dels municipis 
d'estudi, el Volcà de la Crosa i l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres, que ocupa un espai 
considerable i entra dins dels municipis de Quart i Girona, en el cas de Quart, l'espai natural ocupa 
pràcticament tot el municipi, i pel que fa a Girona, cobreix una superfície de 1.632,5 ha dins del sector 
nord-est del terme municipal, i que representa el 42% del total de la superfície del municipi. 
Així doncs, a l'ambit del Gironès, hi ha una forta zona forestal, i el caracteritza per una relativa 
humitat i la poca incidència d’incendis, factors favorables al desenvolupament del bosc, i que n’han 
permès la gairebé màxima expansió possible. Veiem que els acords agrícoles de la Vall de Sant Daniel 
es troben situats a la frontera entre la ciutat de Girona i el bosc, és per això que cal actuar-hi i 




Muntanyes de Rocacorba  
 














Pel que fa als hàbitats d'Interès Comunitari de la zona forestal del Gironès hi predominen les Sureres, i 
les Pinedes Mediterrànies. 
 
La vegetació que es pot observar al municipi de Girona correspon bàsicament a la de la província 
boreomediterrània dels alzinars. A grans trets es poden diferenciar dos grans dominis: L’alzinar propi 















Fig. 81  Úsos del sòl. Zona d'interés agrícola. (Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Lavola i del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge) 
 
La superfície agrícola es compagina en similar proporció amb la superfície forestal i és troba situada 
entre el continu urbà de Girona i la zona forestal, tant per una banda capa a l'Espai Natural de les 
Gavarres com per l'altra, de manera que és un territori intermitg entre aquests dos espais, i per tant cal 
aprofitar l'espai agrícola com a conector cap a l'espai natural i de fet és on s'hi han fet acords de 
custòdia, a la vall de Sant Daniel, que veurem més endavant. 
La tipologia més habitual en l’àmbit del Gironès correspon als conreus herbacis, que ocupen tres 














Fig. 82  Úsos del sòl. Zona de ribera.  (Font: Elaboració pròpia a partir de Lavola i de dades del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge) 
 
Les zones travessades pel riu Ter presenten vegetació de Ribera, de gran interès paisatgístic, que és 
troben protegides per la protecció especial.  
 
L’espai qualificat de riu, parc fluvial o devesa ocupa una superfície de 212 Ha i equival al 5,5% del 
total de la superfície del municipi de Girona. 
 
Veiem que el riu Ter travessa la ciutat de Girona, en aquest indret l'espai de ribera pot ser molt dèbil si 
no s'hi te cura i és troba fortament antropitzat i amb un mal ús de l'espai, en aquest cas existéix un 







5.2.2. - Anàlisi de les actuacions de custòdia al municipi de Girona 
 
MUNICIPI DE GIRONA 
 






Fig. 83  Acords de custòdia del territori i protecció del sòl al municipi de Girona. (Font: elaboració pròpia) 
 
Tal com hem anat veient en els mapes anteriors, mig municipi de Girona queda ocupat per l'Espai 
Natural de les Gavarres protegit per la Xarxa Natura 2000, el PEIN i dins del sòl de protecció especial, 
és una zona forestal que inclou en les proximitats al municipi zones agrícoles i de pastures, i és on es 
situen alguns dels acords agrícoles. 
El municipi de Girona es troba força urbanitzat i no s'hi troba cap espai en zona de protecció territorial 




ILLA DEL TER 
HORTES DE SANTA EUGÈNIA 
 











Fig. 84  Acords de custòdia del territori i usos del sòl al municipi de Girona. (Font: elaboració pròpia) 
 
Com hem dit l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres entra dins del municipi de Girona cobrint una 
superficie de 1.632,5 ha dins del sector nord-est del terme municipal i representa el 42% del total de la 
superfície del municipi. Aquesta zona està protegida pel PEIN i la Xarxa Natura 2000 i inclou una 
forta zona forestal, la del massís de Les Gavarres, i una zona, la vall de Sant Daniel, propera al nucli 
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MAPA D'HÀBITATS DEL MUNICIPI DE GIRONA 
 
 
Fig. 85  Mapa d’hàbitats al terme municipal de Girona (Font: Departament de Medi Ambient.)  
 
La zona agrícola de la Vall de Sant Daniel, és el nexe d'unió entre la ciutat i el sistema natural de les 
Gavarres, dins d'aquest espai si mesclen diferents hàbits i usos del sòl, l'espai forestal, amb pinedes 
mediterrànies i sureres majoritariament i l'espai agrícola i de pastures, actualment s'hi estan duent a 
terme acords de custòdia, per tal de potenciar l'agricultura a la vall de Sant Daniel que es trobava en 
abandonament. (Annex_Acords de Custòdia a Girona) 
 
El riu Ter travessa la ciutat de Girona, dins de la ciutat l'espai de ribera pot ser molt dèbil si no s'hi te 
cura i és troba fortament antropitzat i amb un mal ús de l'espai, existéix un acord de custòdia just en 












A Girona, els acords de custòdia és centren a la frontera entre el parc Natural de Les Gavarres i la 
ciutat, a la vall de Sant Daniel una zona de relació entre girona i el seu espai forestal,  que cal 
potenciar, ja que si no és preserva pot constituir una zona de risc de pèrdua de conectivitat. És per això 
que en aquest espai, els acords són l'instrument idóni per implicar actors en projectes claus per protegir 
el sistema natural.  
 
Amb els acords de custòdia es preserva l'espai natural amb actuacions més puntuals, en finques 
públiques o privades, assegurant una evolució sostenible del paisatge, preservant les activitats 
antròpiques associades al sistema natural, normalment, per preservar i millorar l'equilibri entre el 
sistema urbà i el sistema natural, els acords és dónen en terrenys propers als núclis urbans, camps de 
conreus, hortes urbanes, i als eixos fluvials. 
 
Vall de Sant Daniel 
L’Ajuntament de Girona s’ha posat com una de les principal prioritats pel que fa a la gestió del medi 
natural, la de salvaguardar els darrers paisatges agrícoles que es mantenen al municipi, com la vall de 
Sant Daniel i l’horta periurbana de les Hortes de Santa Eugènia 
A la Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona es manifesta que cal encaminar les zones 
urbanes cap a models ecològics més equilibrats i fer compatible l’ús divers de la pròpia ciutat amb un 
entorn natural sa, agradable i divers. 
 
La Vall de Sant Daniel és troba dins de l'Espai d'Interès Natural de Les Gavarres, existeix un Consorci 
de Les Gavarres, del qual l’Ajuntament de Girona hi forma part, que té com a objectiu la preservació i 
revalorització del massís i ha promogut l’estudi del "Marc estratègic per a la protecció de l'espai 
d'interès de les Gavarres". 
 
La Vall de Sant Daniel cobreix una superfície d’aproximadament 768ha i representa una part 
significativa de la part del massís de Les Gavarres que es troba dins el terme municipal de Girona. A la 
Vall de Sant Daniel, a més de les comunitats vegetals pròpies de la resta del massís, cal destacar també 
l’important nombre de rieres i torrenteres que propicien l’aparició d’arbres de ribera al llarg del seu 
curs.  
 
Existeix desde el 1985 el Pla Especial de Protecció del Paisatge i la Vegetació Característica de la Vall 
de Sant Daniel amb els principals objectius de garantir la protecció, el manteniment i la millora dels 
valors del patrimoni natural, la vegetació potencial, la fauna i la xarxa hidrogràfica. Frenant tot procés 
d’expansió urbanitzadora que pugui actuar com a factor degradatori del paisatge. Respectant 
l’aprofitament agrícola actual regulant les explotacions agropecuàries d’acord amb les seves 
característiques per evitar la contaminació dels recursos hídrics i del medi natural. Regulant un 
adequat aprofitament del bosc, prohibint aquells usos i activitats que hi actuen negativament 
(extraccions, granges, cacera, ...). Protegir els edificis i elements notables que constitueixen el 
patrimoni històric, artístic i ambiental de la Vall i a l'hora regular les condicions d’edificació tant en el 
medi urbà com rural, i adequar-les al paisatge, establint mesures encaminades a promoure la 
rehabilitació dels habitatges situats en el medi rural. I potenciar els vials per a vianants existents i 
restringir-ne l’obertura de nous com a mesura de protecció del mateix medi natural i així recuperar i 
potenciar la Vall com una zona d’esplai i esbarjo. Objectius que ajuden a millorar la conectivitat entre 
els espais, donant valor i ús públic a la vall de Sant Daniel de manera que és crein vincles entre el 
Massís de les Gavarres i la ciutat de Girona. 
 
Per tal de dur a terme alguns d'aquests objectius, l'Ajuntament de Girona, membre de la Xarxa de 
Custòdia del Territori, va proposar la realització d'acords de custòdia que consistíen en la cessió d'una 
o més parcel·les a l'Ajuntament, per a un temps de 5 anys, que pel seu ús agrícola, contribueixen al 
manteniment de la qualitat paisatgística i ecològica de la zona on es troben situades. La iniciativa va 
sorgir de la impossibilitat per part dels propietaris de mantenir l'ús agrícola de les parcel·les, que 




La zona de conreus de la Vall de Sant Daniel es trobava en abandonament, aquesta situació  podia 
comportar problemes com el risc d'incendi degut al creixement d'herbes, la pèrdua de biodiversitat 
associada a la falta de l'activitat agrícola i la pèrdua de la identitat característica de la vall. 
La iniciativa de recuparació de l'activitat agrària a la vall, per part de l'Ajuntament de Girona, ajuda a 
la prevenció d'incendis, que s'aconsegueix mantenint l'ús agrícola dels terrenys, que actuen com a 
espais oberts que dificulten la propagació del foc en cas d'incendi, i també a combatir l'abandonament 
de l'activitat agrícola, que ha donat lloc, en molts casos, a la creació d'una continuïtat entre les 
diferents finques forestals, cosa que incrementa la superfície afectada en cas d'incendi. 
En aquest moment hi ha 7 propietaris amb acord de custòdia signat, 6 dels quals han cedit la terra a 
l’ajuntament per què la gestioni, i 10 propietaris més amb acord verbal, sense signar.  
Altres actuacions que s'han realitzat a la Vall de Sant Daniel són la pastura d'un ramat d'ovelles i 
cabres per mantenir nets els boscos, els conreus i les zones obertes, i s'han creat productes pròpis de la 
Vall: carn de xai i formatge. Font: xarxa de custòdia del territori 
 
 
  Fig. 86  Vall de Sant Daniel. (Font: Xarxa de custòdia del Territori) 
 
Hortes de Santa Eugènia 
L’àmbit de les Hortes de Santa Eugènia queda dins de l'espai periurbà, entre els municipis de Girona i 
Salt, i té una superfície total de 41,27 ha.  
Tenen un important potencial com a eix vertebrador del paisatge urbà, que es basa en la seva ubicació 
estratègica dins el nucli urbà i en el context humà associat. 
Actualment l’activitat agrícola de la zona es troba en un procés de canvi que comporta una sèrie de 
repercussions no només a nivell econòmic, sinó també en l’àmbit social i en el medi. 
 
D'aquesta manera desde l'ajuntament de Girona s'ha elaborat el Pla Especial Urbanístic del sector de 
les Hortes de Sta Eugènia, amb l'objectiu de protegir i recupera el paisatge i els usos del sector primari 
existents,  amb la rehabilitació, regulació d’usos i ordenació dels terrenys i elements del patrimoni 
cultural i natural inclosos en el seu àmbit territorial i la seva gestió i desenvolupament, d’acord amb 
les previsions de Pla General d’Ordenació Urbana de Girona. 
 
El Pla Especial Urbanístic, proposa protegir i recuperar el paisatge de les Hortes de Santa Eugènia 
amb un criteri unitari d’actuacions tant per a les infrastructures, rehabilitacions d’elements 
arquitectònics, tanques, casetes d’horta, senyalitzacions, plantacions, àrees d’estada, etc., com per a la 
recuperació d’àrees d’interès ecològic: el marge dret del riu Ter com a corredor, les zones humides i 
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els marges de les hortes com a hàbitats, tota l’àrea de les hortes com a gran peça verda essencial dins 
el mosaic de la ciutat, la franja de parc com a connector per a vianants... 
Per això proposa els següents objectius: 
- Aconseguir amb el projecte de paisatge una continuïtat peatonal i d’espai públic entre els municipis 
de Salt i Girona resseguint l’àrea protegida de les deveses del marge dret del Ter i també amb la 
creació d'un itinerari paisatgístic per a l’ús de vianants i bicicletes paral·lel a la sèquia Monar com 
espai de contacte amb la natura per al repòs i lleure dels veïns. 
- Protegir la franja de deveses paral·lela al riu. Mantenint els llocs amb aigua permanent per potenciar 
les comunitats d’amfibis i hàbitats nous i restaurar els hàbitats de ribera per a fomentar les espècies 
d’ambients humits i riberencs. 
- Protegir, conservar i revaloritzar les saules com a element identificador del paisatge d'hortes. 
- Mantenir l’ús d’horta tradicional tot conservant el recurs d’aigua quantitativament i qualitativament. 
- Mantenir la xarxa primària i secundària de recs amb la seva fisonomia original de marges i lleres 
naturals i regular la seva utilització i gaudir mitjançant la creació d’una comunitat de regants. 
- Recuperar i conservar els elements arquitectònics que configuren el paisatge tradicional de 
les hortes (ponts, safareig, dipòsits, recés i masos), per a poder fer-ne un ús dins les hortesi un ús 
educatiu. - Recuperar i mantenir la xarxa de camins. 
 
Amb els acords de custòdia i les línes establertes pel Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia, 
s’està treballant en el cumpliment d'aquests objectius. I a través d’una subvenció de la Fundació 
Territori i Paisatge, s’estan iniciant els estudis i treballs per a mantenir i millorar el bosc de ribera 
actual paral· lel al riu i per a la recuperació d’un espai com a nou hàbitat d’aigua permanent i vegetació 
de ribera. I també, amb la participació i col·laboració de diferents particulars i entitats de la ciutat, 
s’està duent a terme el projecte d’adequar un espai d’hortes ecològiques per posar a disposició de la 
ciutadania, en règim de lloguer, juntament amb un programa de cursos i d’educació ambiental. 
 
Sectorització de les parcel· les  
 




Sistema fluvial del riu Ter 
El riu Ter, dins el terme de Girona, circula amb aigües quietes per una plana sense massa irregularitat 
formant boscos de ribera i raconades de canyissars i balcars. 
 
L’Ajuntament de Girona, forma part del Consorci Alba/Ter que es va constituir per tal de redactar un 
Pla d’ordenació integral de la conca del riu Ter. Hi ha realitzades les següents diagnosis: Diagnosis 
sobre usos i qualitat de les aigües, Estat ecològic de rius i rieres i Diagnosi sobre Medi Natural, que 
permeten tenir una visió global de l’estat del riu Ter.  
Tal i com es desprèn de la diagnosi Estat ecològic de rius i rieres, el riu Ter en conjunt presenta un 
estat de conservació ecològic dolent. 
En el cas concret del Ter al seu pas per Girona, l’anàlisi de l’estat ecològic de les aigües i el bosc de 
ribera presenta resultats similars als de la resta de la conca. Les aigües tenen una qualitat baixa i tenen 
indicis de contaminació. Pel que fa a la qualitat del bosc de ribera, al seu pas per la ciutat de Girona es 
troba en un context d’alteració forta. 
A l’alçada de les hortes Santa Eugènia el bosc de ribera té una qualitat acceptable tot i presentar un 
inici d’alteració important, i és indicatiu de la progressiva millora de la qualitat del bosc de ribera. 
La qualitat ecològica del riu, en termes generals, ha disminuït a causa dels cabals d’aigua insuficients 
de que han circulat de manera regular pel Ter. La qualitat del bosc de ribera no s’ha vist, però , tan 
afectada per la sequera i ha experimentat, al contrari, una notable recuperació.  
Les terrasses del Ter han conformat a l’entorn de Girona una plana al·luvial on s’alternen nivells de 
còdols, graves, sorres i llims. s’ha recuperat de manera notable, especialment pel que fa a les 
comunitats de salzeda a la zona de la riba del riu. 
El Ter, al seu pas pel terme municipal de Girona, es troba protegit pel Pla Especial de Protecció del 
Ter, vigent des de l’any 1992, i té com a principal objectiu la protecció de la llera i marges del riu Ter 
al seu pas pel terme municipal de Girona i garantir que el seu paper de corredor biològic, l’elevada 
biodiversitat i els valors paisatgístics i ambientals siguin preservats de qualsevol activitat que pugui 
perjudicar aquests valors per tal d’assegurar la seva conservació, regeneració i millora. 
 
L’àmbit de l’Illa del Ter s’ha desenvolupat en el "Pla de gestió de la Reserva de l’Illa de Ter", realitzat 
per l’"Ateneu. Grup Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona" per a la 
Fundació Territori i Paisatge, i conté les directrius bàsiques per la gestió i potenciació de l’àrea com a 
espai natural, així com un pla de treball i un llistat d’actuacions a realitzar, que ja s’estan executant. 
I descriu les comunitats vegetals, així com les espècies de flora i fauna que es troben dins l’espai 
de 38 Ha de l’Illa de Ter, just a la confluència dels rius Ter i Onyar.  
 
Pel que fa l'àmbit de les Ribes del Ter,  també l’Ateneu. Grup Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona 
ha redactat el "Pla d’Usos i Gestió de l’Espai Natural de les Ribes del Ter", constituit un parc que és 




















5.3. Anàlisi comparatiu d’estratègies de protecció 
 
La primera distinció entre les dues estratègies és l'ambit d'actuació, mentres que Girona fa un 
planejament d'actuació desde el municipi, a Osona s'hi realitza un projecte que involucra vàris 
municipis i que té la seva centralitat en Manlleu.  
 
La principal estratègia de custòdia d'Osona va estretament lligada al sistema fluvial del Ter, amb la 
realització per par t del Centre d'Estudis del Rius Mediterranis del projecte Riberes del Ter, on els 
acords entren en acció desde la protecció del riu. 
 
Manlleu és el municipi que té més preocupació per la preservació de l'espai, les organitzacions del 
CERM i el MIT s'han encarregat de fer un estudi a escala territorial del sistema fluvial i els espais de 
ribera. 
A Vic gairebé no tenen espais fluvials a protegir per tant no hi ha hagut tanta preocupació, si que han 
fet alguna intervenció en el riu Méder en la seva entrada a Vic, però no en la mesura d'estudi que s'ha 
fet desde Manlleu sobre els espais del riu Ter. 
 
En canvi l'estratègia de Girona gira per una banda entorn de l'Espai Natural de Les Gavarres i la zona 
pròxima a la ciutat i per altra banda amb el riu Ter al seu pas per la ciutat. 
 
La meitat del municipi es parc natural (Les Gavarres), i per tant la seva involucració amb la 
preservació del territori és alta. Ja al 87 es va crear el mapa d'hàbitats del municipi, i hi ha una sèrie 
d'actors i documents que posen de manifest la implicació de Girona en el seu territori, com poden ser 
Els Plans Especials de la Societat Civil o l'Agenda 21 Local. 
 
A Girona, els acords de custòdia és centren a la frontera entre el parc Natural de Les Gavarres i la 
ciutat, a la vall de Sant Daniel una zona de relació entre girona i el seu espai forestal,  que cal 
potenciar, ja que si no és preserva pot constituir una zona de risc de pèrdua de conectivitat. És per això 
que en aquest espai, els acords són l'instrument idòni per implicar actors en projectes claus per protegir 






























Gràcies a aquest treball, he assumit la capacitat d'entendre com s'ha d'intervenir i gestionar el paisatge, 
a través de les institucions i sistemes organitzats d'instruments, com ara la Xarxa de Custòdia del 
Territori, les Agendes 21, els PGM, de forma que és pugui donar la transformació futura d'aquest, 
sense perdre qualitat paisatgística, i veient la connectivitat que aporten entre els paisatges urbà i 
natural aquestes intervencions puntuals, que són els acords de custòdia. 
 
Les zones agrícoles juguen un paper important en la dinàmica ecològica, tant a nivell paisatgístic, com 
de connexió i amortiment entre espais naturals, o com a territoris de dispersió.  
Els seus valors com a espai de transició entre zones urbanes i forestals els assignen un paper estratègic 
com a franja de protecció per a la prevenció d'incendis forestals. 
L'abandonament de l'activitat agrícola amb la posterior destinació d'aquests espais a altres usos, o 
l'ocupació d'aquestes zones per altres espècies repobladores (matolls, arbusts, arbres...) pot constituir 
una amenaça i la pèrdua d'identitat. 
 
Molt del sòl agrícola queda en la categoria de protecció preventiva, això no significa que tingui un 
interès residual en l’organització del territori. En el seu conjunt, el sòl agrari, incloent-hi les dues 
situacions de protecció preventiva i territorial, i el que està integrat en la protecció especial, hauria de 
ser objecte de diversos plans sectorials, entre els quals el paisatgístic, amb la finalitat de recuperar els 
elements tradicionals i vincular l’activitat agrària a activitats complementàries com la producció 
biològica, l’agroturisme, el senderisme, els serveis d’oci i la producció artesanal. 
 
Per altra banda, els cursos fluvials tenen un important paper ecològic com a connectors entre els espais 
naturals, tal com s'ha vist amb el Ter i els seus afluents. Per preservar-los cal elaborar Plans especials 
per ordenar els usos de les ribes, recuperar i conservar el bosc de ribera, controlar el desenvolupament 
d’espècies invasores, depurar les aigües, millorar la gestió del cabal, dissenyar itineraris i retornar a 
aquests espais la funció d’elements estructuradors del territori i, alhora, permetre apropar la gent al riu. 
 
La contiuïtat en els usos del sòl és un aspecte fonamental en relació amb el paper connector d'una 
xarxa ecològica. Així, com més s'assemblen els usos del sòl entre els espais naturals i els seus territoris 
de connexió, més s'assegura la capacitat d'intercanvi ecològica (individus, matèria i/o energia) entre 
aquests espais 
 
La custòdia del territori és una manera d’expressar un sentiment de protecció de la terra que trepitgem, 
que ens estimem i que volem conservar i preservar per al futur. 
 
Els acords de custòdia són actuacions claus per tal que la població és senti involucrada en la 
preservació del territori, dels seus valors, del paisatge, dels medi ambient . 
Amb els acords de custòdia els propietaris i entitats que volen preservar el territori tenen un rem on 
agafar-se, informar-se i conèixer bé les estratègies i instruments que tenen a l’abast, i d’aquesta 
manera implicar-se en la conservació i el bon ús dels valors i recursos naturals, culturals i paisatgístics 
del territori. 
  
Els acords són l'instrument per portar a terma la preservació del territori, per implicar els agents del 
territori en projectes que són claus per protegir el sistema natural. 
 
Però tenir els instruments per custodiar no és suficient, cal l’interès de les persones (propietaris / 
usuaris…) per la terra, la natura, la biodiversitat, etc. Les persones sóm agents de canvi, cal promoure 
la custòdia per tal que la societat entengui els valors de la terra i s’hi senti implicada. 
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RIBA DEL RIU TER A TORELLÓ 
 
Municipi: Torelló 
Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 3,78 ha 
Tipus d'acord: Cessió d'ús i arrendaments  
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: CERM 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Sistemes fluvials 
Espais urbans i periurbans 
                Fig. 2. Riba del riu Ter (Font: Google Earth)
           
Objectius: 
Recuperació o restauració d'hàbitats     
Conservació d'hàbitats  
Promoció de l'aprofitament sostenible dels recursos 
 
Actuacions realitzades: 
Actuacions de restauració de la finca  
Actuacions d'habilitació de la finca d'ús públic  































Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 4,3 ha 
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori  
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: Ajuntament de Torelló 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Espais urbans i periurbans    
       
Sistemes fluvials  
Valor paisatgístic 
 
Objectius:           Fig. 3. Conanglell (Font: Google Earth) 
Conservació d'hàbitats 
Recuperació o restauració d'hàbitats 
 
Actuacions realitzades:      
Actuacions de conservació de valors naturals  
Actuacions de restauració de la finca 






























Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 2 ha 
Metres lineals de riu: 1200m (riu Ter) i 450m (riu Ges) 
Tipus d'acord: Arrendament de serveis i mandat de 10 
anys 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: CERM / MIT 
 
Col·laboracions: 
Ajuntament de Torelló          Fig. 4. La Bardissa (Font: Google Earth) 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Sistemes fluvials 
Hàbitat d'èspecies rares o amenaçades 
Valor paisatgístic  
Espais urbans i periurbans 
 
Objectius: 
Recuperació i restauració d'hàbitats 
Conservació d'hàbitats 
Conservació d'espècies 
Promoció de l'aprofitament sostenible dels recursos 
 
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals  
Actuacions de restauració de la finca 
Actuacions d'habilitació de la finca d'ús públic 
                        Fig. 5. Riu Ter (Font: CERM) 
Informació: 
La Bardissa és una àrea de ribera situada a la confluència entre els riu Ges (marge dret) i Ter (marge 
esquerre) al terme municipal de Torelló. Ocupa uns 21.500m2 i és una zona classificada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua com a inundable en la seva totalitat en un període de temps de retorn de 500 anys, 
i parcialment per a períodes inferiors a 10 anys. És una finca de titularitat privada classificada com a 
verd públic en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Torelló. 
 
La Bardissa és una zona d’alt valor ecològic, tant pels seus valors intrínsecs com per la seva situació 
estratègica, a la confluència de dos rius. Constitueix una eina interessant per a la sensibilització i 
l’educació ambientals, donada la proximitat al nucli urbà de Torelló, per la qual cosa l’espai és utilitzat 
per al lleure, de manera que presenta un cert grau d’antropització i, en determinats aspectes, de 
degradació.  
Per evitar que l’ús públic representi una major degradació de l’entorn de La Bardissa, i per fer 
compatibles els objectius d’ús públic i de conservació ambiental, l’Ajuntament de Torelló ha signat un 
acord de Custòdia del Territori amb la propietat, la qual cedeix la gestió de l’espai a l’Ajuntament per 
un període de 10 anys, d'aquesta manera l’Ajuntament podrà actuar en la millora ambiental de l’espai i 
en l’ordenació de l’ús públic, s'ha encarregat la direcció tècnica del projecte al Centre d’Estudis dels 





Principals actuacions que es preveu dur a terme a La Bardissa: 
 
Accions de conservació i restauració: 
- Ordenació dels usos de l’espai: eliminació/trasllat d’activitats que generen impacte ambiental, 
eliminació de residus, regulació de l’entrada a l’espai, eliminació d’alguns punts de pesca, adequació 
d’una zona d’horts, etc. 
- Esbardissada i eliminació d’espècies vegetals al·lòctones. 
- Tala de la major part dels arbres de la plantació de pollancres central de l’espai. 
- Revegetació de ribes i riberes amb uns 800 peus d’arbres d’espècies autòctones: vern, salze blanc, 
freixe de fulla gran, avellaner, om, roure martinenc i tell. La finalitat de l’actuació és aconseguir, a 
mitjà termini, un alt grau de maduresa en l’estructura vegetal. 
 
Accions de difusió i sensibilització ambiental: 
- Disseny, creació i instal·lació de panells informatius.  
- Adequació d’una petita àrea de descans.  
- Realització de jornades amb participació de voluntariat: 
extracció de residus i revegetació.  
- Campanya d’informació i sensibilització.  
 
Accions de manteniment i seguiment: 
- Eliminació de residus, control de plantes enfiladisses, bardisses i al·lòctones de rebrot, regs de 
suport, etc.  
- Seguiment dels resultats del projecte a curt i mitjà termini: reunions regulars entre els diferents 
agents implicats en l’acord de custòdia i amb els usuaris de l’espai, seguiment de l’estat ecològic de 












MEANDRES I ILLES DE LES GAMBIRES I GALLIFA  
 
Municipi: Les Masies de Voltregà  
Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 12,5 ha  
Metres lineals de riu: 1000 m 
Tipus d'acord: Acord verbal indefinit 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: CERM / MIT 
 
Col·laboracions:           
Ajuntament de Les Masies de Voltregà 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:             Fig. 7. Gambires i Gallifa (Font: Google Earth) 
Sistemes fluvials 
Hàbitat d'èspecies rares o amenaçades 
 
Objectius: 
Conservació d'hàbitats    
Conservació d'espècies 
Promoció de l'aprofitament sostenible dels recursos 
 
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals                   Fig. 8. Zona de ribera (Font: Elaboració pròpia) 
Actuacions de restauració dels ambients fluvials 
Assessorament tècnic o jurídic per a la gestió de la propietat  
 
Informació 
Hi ha un acord amb la propietat privada, de la finca amb l’objectiu de conservar i restaurar-hi els 
ambients fluvials i riberencs, illes, àrees de pastura, roureda i bosc de ribera, compaginant-hi usos 
agraris i ramaders. 
A més hi ha establert un itinerari naturalístic per donar a conèixer la importància de les illes i 
meandres fluvials característics dels trams mitjans dels rius mediterranis així com la seva formació i la 



















MEANDRE DEL DESPUJOL  
 
Municipi: Les Masies de Voltregà  
Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 12,5 ha  
Metres lineals de riu: 1000 m 
Tipus d'acord: Acord verbal indefinit 
Tipus de propietat: Propietat pública  
Entitat de custòdia: CERM / MIT 
    
Col·laboracions: 
Ajuntament de Les Masies de Voltregà 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:                  Fig. 9.  Meandre del Despujol (Font: CERM) 
Sistemes fluvials 
Espais urbans i periurbans 
Hàbitat d'èspecies rares o amenaçades 
 
Objectius: 





Actuacions de conservació de valors naturals  
Actuacions de restauració dels ambients fluvials            Fig. 10. Meandre (Font: CERM) 
 
Informació: 
D’acord amb l’ajuntament de les Masies de Voltregà s’hi desenvoluparan actuacions de rehabilitació 
ambiental (a la zona de Domini Públic Hidràulic) amb l’objectiu de millorar i restaurar-hi el bosc de 
ribera i difondre els valors d’aquesta zona entre la població. 
A més disposa d'un itinerari naturalístic per donar a conèixer la importància dels meandres fluvials 
característics dels trams mitjans dels rius mediterranis així com la seva formació i la seva funció com a 



















PLATJA DEL DOLCET 
 
Municipi: Manlleu 
Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 0,64 ha 
Metres lineals de riu: 400 m  
Tipus d'acord: Acord verbal indefinit 
Tipus de propietat: Propietat pública 
Entitat de custòdia: CERM / MIT  
 
Col·laboracions: 
Ajuntament de Manlleu    
Xarxa de Custòdia del Territori       
La Piara, SA.                                                               Fig. 11. Conca del Ter (Font: Google Earth) 
NUPA, SA. 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Sistemes fluvials 
Espais urbans i periurbans 
Hàbitat d'èspecies rares o amenaçades  
    
Objectius:                                    Fig. 12. Taller de restauració de ribera (Font: CERM) 





Actuacions de conservació de valors naturals  
Actuacions de restauració de la finca 
Actuacions d'habilitació de la finca d'ús públic 
 
Informació: 
L'any 2002 l'Ajuntament de Manlleu, propietari de l’espai, i el CERM van iniciar-hi actuacions de 
custòdia, ordenació de l’ús públic i rehabilitació de l’espai riberenc, mitjançant la col·laboració de 
l'Agència Catalana de l'Aigua i les empreses alimentàries veïnes, La Piara, SA i NUPA, SA. El 
manteniment de l'àrea s’ha fet a través d’escoles taller i tallers d’ocupació vinculats a l’àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Manlleu. 
 
Dins l'espai de la Platja del Dolcet s'hi troba la Resclosa de la Teula, que forma part del conjunt del 
canal industrial, i que es propietat de l'ajuntament. hi ha un acord per fer-hi actuacions de millora de la 











Fig. 13. Resclosa de la Teula (Font: CERM) 
 
 
MEANDRE DEL GELABERT 
 
Municipi: Manlleu 
Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 3,1 ha 
Metres lineals de riu: 400 m  
Tipus d'acord: Acord verbal indefinit 
Tipus de propietat: Propietat pública 
Entitat de custòdia: CERM / MIT  
                          
Col·laboracions:    
Ajuntament de Manlleu 
Xarxa de Custòdia del Territori 
Centre Tecnològic i Forestal 
 
Valors naturals i/o de conservació:      
Sistemes fluvials     Fig. 14. Meandre del Gelabert (Font: Google Earth) 
Hàbitat d'èspecies rares o amenaçades 
Forestal 
        
Objectius: 





Actuacions de conservació de valors naturals  
Actuacions de restauració de la finca              Fig. 15. Zona de ribera (Font: CERM) 
Actuacions d'habilitació de la finca d'ús públic 
 
Informació: 
En aquesta finca de propietat municipal l’acord existent ha permès d’ordenar-hi els usos públics i de 
fer-hi actuacions de restauració del bosc de ribera, eliminant les espècies introduïdes i reforçant, 




















PASSEIG DEL TER 
 
Municipi: Manlleu 
Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 2 ha 
Tipus d'acord: Acord verbal indefinit 
Tipus de propietat: Propietat pública 
Entitat de custòdia: CERM / MIT 
 
 
Fig. 16. Passeig del Ter (Font: Google Earth) 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
         
Valors naturals i/o de conservació:  
Espais urbans i periurbans  






Actuacions de conservació de valors naturals  
Actuacions de restauració de la finca 
Actuacions d'habilitació de la finca d'ús públic 
Assessorament tècnic o jurídic per a la gestió de la propietat  











FINQUES DE VIC I 
 
Municipi: Vic  
Curs fluvial: Riu Méder (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 0,577 ha 
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: Ajuntament de Vic 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Sistemes fluvials 
      
Objectius: 
Recuperació i restauració d'hàbitats                   Fig. 17. Finques de Vic I (Font: GNHO) 
 
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals  
































FINQUES DE VIC II 
 
Municipi: Vic  
Curs fluvial: Riu Méder (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 0,002 ha 
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: Ajuntament de Vic 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Sistemes fluvials 
 
Objectius:     
Recuperació i restauració d'hàbitats                                       Fig. 18. Finques de Vic II (Font: GNHO) 
 
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals  
































ESPAI FLUVIAL DEL RIU MÉDER 
 
Municipi: Vic  
Curs fluvial: Riu Méder (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 0,002 ha 
Tipus d'acord: Conveni territorial 
Tipus de propietat: Propietat pública 




Fig. 19. Espai Fluvial del riu Méder (Font: CERM) 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
Diputació de Barcelona       
 








Actuacions de conservació de valors naturals  
 
Informació: 
Aquest projecte té com a objectiu recuperar el tram del riu Méder entre la carretera C -17 i el pont de 
l'antiga carretera N-152, per això es volen replantar arbres típics de zones humides per recuperar el 













Municipi: Torelló  
Superície (ha): 29,2 ha 
Tipus d'acord: Cessió d'ús i arrendaments  
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: GNO-ICHN  
(Grup de Naturalistes d'Osona) 
 
 
Fig. 20. La Riera (Font: CERM) 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 
        
Objectius: 




Actuacions de conservació de valors naturals  
 
 




Superície (ha): 60,3 ha 
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: GNO-ICHN  
(Grup de Naturalistes d'Osona) 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 
          Fig. 22. Finca Niubó (Font: GNHO)  
Objectius: 
Afavoriment de la presència d'espècies concretes 
Conservació de la gestió tradicional 
Recuperació o restauració d'hàbitats 
 
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals 
Actuacions de restauració de la finca  
Assessorament tècnic o jurídic per a la gestió de la propietat 
                           Fig. 23. Zona agrícola (Font: GNHO) 
Informació: 
Accions de l'acord de custòdia: 
Les accions que s’hi duen a terme són: censos absoluts de parelles reproductores de mussol comú i 
estudis de disponibilitat d’aliment. En funció d’aquests estudis, s'instal·len caixes niu i teules de 
ventilació, així com construir o recuperar parets de pedra seca amb cavitats buides per facilitar 
nous punts de nidificació.  
També es procura conservar arbres vells, construint escocells al voltant dels quals les arrels havien 
quedat al descobert per culpa del pas del ramat i mantenir els marges herbacis entre camps i espais 
oberts (llocs d’alimentació del mussol). S’alliberen individus provinents de centres de recuperació de 
fauna salvatge. 
És retira una pila de rocalla i de terra que tenia un elevat impacte paisatgístic, i es desvia un camí que 
passava pel mig d’una de les basses. També es vol instal·lar tanques de protecció al voltant de les 
basses agrícoles per evitar l’entrada d’ovelles, i col·locar els abeuradors a un nivell més baix. 
 
Valors que es conserven gràcies a l'acord: 
-Roureda de martinencs de grans dimensions i estat de maduresa considerable que conforma un 
mosaic agroforestal ben conservat. 
-Basses agrícoles on s’hi reprodueixen diverses espècies 
d’amfibis, com la granota verda, la granoteta de punts, 
la reineta, o els gripaus comú, corredor i d’esperons. 
  
-L’hàbitat del mussol comú (Athene noctua) i altres 
espècies amenaçades com la gralla i diversos amfibis. 
-Arbres vells, parets de pedra seca i altres indrets 
adients per al refugi del mussol i altres ocells de mida 
mitjana, com el puput, la gralla i la xixella. 
-Elevada densitat de micromamífers, que són aliment 
per als mussols i altres rapinyaires. 
        Fig. 24. Zona agrícola (Font: GNHO) 
CASTELL DE VILAGELANS 
 
Municipi: Gurb 
Superfície (ha): 4,67 ha 
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: GNO-ICHN  
(Grup de Naturalistes d'Osona) 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 
              Fig. 25. Castell de Vilagelans (Font: Elaboració 
pròpia) 
Objectius: 
Afavoriment de la presència d'espècies concretes 
Conservació d'espècies 
Promoció de l'aprofitament sostenible dels recursos 
 
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals 
Actuacions de restauració de la finca  
Actuacions d'ús sostenible dels recursos de la finca  
        
Informació: 
La finca Castell de Vilagelans està situada a la part nord-est de la Plana de Vic, a la comarca d'Osona, 
al municipi de Gurb, prop de les poblacions de Manlleu i Roda de Ter. 
L'àmbit de l'acord inclou una roureda de 2,03 ha., una zona de conreu de 2’50 ha. i part d'una antiga 
terrassa fluvial de 0’14 ha., quedant excloses les zones del voltant del castell. 
 
Valors naturals: 
A la finca hi ha una bona mostra del paisatge agroforestal típic de la Plana de Vic, on es combinen 
conreus i petites zones arbrades, creant hàbitats molt importants per a la fauna i flora de la comarca. 
Per la banda nord de la masia s'hi troba una petita roureda de roure martinenc força ben 
desenvolupada, amb un sotabosc format per arbustos com el sanguinyol, el tortellatge, el ginebre, l'arç 
blanc i el roser boscà. Aquesta roureda ocupa 2'03 hectàrees. 
També els prats de jonça, en algunes clarianes, formades a partir de la degradació de la roureda i que 
es mantenen per la pastura de les ovelles. Aquesta petita àrea de bosc acull en època de cria a espècies 
d'ocells com el tudó, la tòrtora de bosc, el picot verd o el tallarol de casquet,... i és un bon hàbitat per 
acollir rapinyaires com el falcó mostatxut, l'Aligot o el Xot. 
 
Valors geològics: 
Un dels elements naturals més interessants de la finca és la terrassa fluvial que va crear el Ter en 
èpoques passades i sobre la que s'assenta el Castell de Vilagelans. La terrassa forma un turó envoltat 
en bona part pel curs del riu Gurri (especialment pel cantó de llevant i sud) i està format per riques 
estratificacions de sediments que aporten molta informació dels tipus de materials que segons sembla 
tant aportaven el Ter per la part nord, com el Gurri de la banda del Montseny. Actualment la part 




CATÀLEG DELS ACORDS DE CUSTÒDIA ESTUDIATS AL 






















ACORDS EN SISTEMES FLUVIALS 
 
 
ILLA DEL TER    
 
Municipi: Girona 
Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 38,4 ha 
Tipus d'acord: Conveni territorial 
Tipus de propietat: Propietat pública 
Entitat de custòdia: OSCCAT  
 
Col·laboracions: 
Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya 
Xarxa de Custòdia del Territori 
                                
                       Fig. 2. Illa de Ter (Font: Google Earth) 
Valors naturals i/o de conservació:  
Sistemes fluvials 
Hàbitat d'èspecies rares o amenaçades 
Espais urbans i periurbans                             
       
Objectius: 





Hi ha un conveni amb la Fundació Territori i Paisatge per a la gestió de l'Illa del Ter, que determina 
criteris de mínima intervenció, com ara tasques de neteja i mantenimen al tram del riu en qüestió, i es 
preveu la construcció d'una bassa a l'interior de l'illa del Ter, per augmentar-ne la biodiversitat. 
 
Informació : 
L'any 2003 el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va declarar l'illa del Ter 
refugi de fauna salvatge. La seva situació estratègica és de gran importància per garantir la continuïtat 
com a corredor biològic del riu Ter al seu pas per la zona urbana de Girona i el seu aïllament ha 
propiciat que hagi esdevingut una important zona de refugi i nidificació d'una gran diversitat de fauna 
pròpia de les zones humides i riberenques. 
S'hi poden trobar espècies de plantes com orquídies o lliris de neu, mamífers com la geneta o la 
llúdriga i ocells com el martinet de nit, el blauet i el rar picot garser petit. Les campanyes d'anellament 
científic d'aus, ininterrompudes des de 1995, han permès comprovar la importància clau de l'espai per 
als ocells migradors; ja s'hi han observat prop de 200 espècies.  
La normativa d'aquest espai està regulada en l'Ordre MAB/361/2003, de 23 de juliol, per la qual es 
declara refugi de fauna salvatge l'illa al· luvial formada al riu Ter al seu pas per la ciutat de Girona, i a 








2 - RIBES DEL TER  
 
Fig. 3. Ribes del Ter (Font: CERM) 
 
Municipi: St. Gregori i Bescanó 
Curs fluvial: Riu Ter (Conca del Ter) 
Superfície (ha): 54,12 ha 
Tipus d'acord: Conveni territorial 
Tipus de propietat: Propietat pública 
Entitat de custòdia: OSCCAT  
 
Col·laboracions: 
Consorci Alba - Ter 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Sistemes fluvials 
Hàbitat d'èspecies rares o amenaçades 
Espais urbans i periurbans 
       
Objectius: 









S'ha creat un conveni d’Assessorament amb el Consorci Alba - Ter per a la redacció del Pla Director 
de les Ribes del Ter entre els municipis de Sant Gregori i Bescanó. 
Aquest Pla vol recollir les diferents propostes que hi ha sobre aquest espai fluvial amb l’objectiu de 
conservar i potenciar la seva funció ecològica, lúdica i social. 
 
 
ACORDS EN TERRENYS AGRÍCOLES I/O PASTURES 
 




Fig. 4. Vall de Sant Daniel (Font: Elaboració pròpia) 
 
L'Ajuntament de Girona, membre de la Xarxa de Custòdia del Territori, va proposar la realització 
d'acords de custòdia que consistíen en la cessió d'una o més parcel·les a l'Ajuntament, per a un temps 
de 5 anys, que pel seu ús agrícola, contribueixen al manteniment de la qualitat paisatgística i ecològica 
de la zona on es troben situades. La iniciativa va sorgir de la impossibilitat per part dels propietaris de 
mantenir l'ús agrícola de les parcel·les, que provocava un detriment en la qualitat de l'espai. 
Els seus valors com a espai de transició entre zones urbanes i forestals els assignen un paper estratègic 
com a franja de protecció per a la prevenció d'incendis forestals. 
L'abandonament de l'activitat agrícola amb la posterior destinació d'aquests espais a altres usos, o 
l'ocupació d'aquestes zones per altres espècies repobladores (matolls, arbusts, arbres...) pot constituir 
una amenaça per als valors esmentats.    
Font: www.girona.cat/medinatural/cat/cartografia.php 
 
En aquest moment hi ha 7 propietaris amb acord de custòdia signat, 6 dels quals han cedit la terra a 
l’ajuntament per què la gestioni, i 10 propietaris més amb acord verbal, sense signar.  
Altres actuacions que s'han realitzat a la Vall de Sant Daniel són la pastura d'un ramat d'ovelles i 
cabres per mantenir nets els boscos, els conreus i les zones obertes, i s'han creat productes pròpis de la 
Vall: carn de xai i formatge. 
CAN SIRVENT 
 
Municipi: Girona (Gironès) 
Superfície (ha): 6,76 ha  
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: Ajuntament de Girona 
 
Col·laboracions:  
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
 
Objectius: 
Conservació de la gestió tradicional 
Conservació d'espècies      Fig. 5. Can Sirvent (Font: Google Earth) 
Conservació d'hàbitats 
    
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals                                    
 
Informació:  































Municipi: Girona (Gironès) 
Superfície (ha): 3,12 ha  
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: Ajuntament de Girona 
 
Col·laboracions:  
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
 
Objectius: 
Conservació de la gestió tradicional 
Conservació d'espècies 
Conservació d'hàbitats 
               
Actuacions realitzades:      Fig. 6. El Polvorí (Font: Google Earth) 
Actuacions de conservació de valors naturals 
 
Informació:  






























LA TORRE D'EN ROSES  
 
Municipi: Girona (Gironès) 
Superfície (ha): 4,72 ha  
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: Ajuntament de Girona 
 
Col·laboracions: 
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
 
Objectius: 
Conservació de la gestió tradicional        Fig. 7. La Torre d’en Roses (Font: Google Earth) 
Conservació d'espècies 
Conservació d'hàbitats 
        
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals 
 
Informació:  





























CAN XIFREU  
 
Municipi: Girona (Gironès) 
Superfície (ha): 6,07 ha  
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: Ajuntament de Girona 
 
Col·laboracions:  
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
 
Objectius: 
Conservació de la gestió tradicional 
Conservació d'espècies 
Conservació d'hàbitats 
      
                Fig. 8. Can Xifreu (Font: Google Earth) 
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals 
 
Informació:  

































Fig. 9. Hortes de Santa Eugènia (Font: Elaboració pròpia) 
 
Les Hortes de Santa Eugènia, ubicades entre els municipis de Girona i Salt, tenen un important 
potencial com a eix vertebrador del paisatge urbà; potencial que es basa en la seva ubicació estratègica 
dins el nucli urbà i en el context humà associat. 
Actualment l’activitat agrícola de la zona es troba en un clar procés de canvi que comporta una sèrie 
de repercussions no només en un nivell econòmic; sinó també i de manera molt important en l’àmbit 
social i en el medi. 
El Pla Especial Urbanístic del sector de les Hortes de Sta Eugènia, té per objecte: 
− La protecció ambiental, paisatgísitca, i d’usos del sector primari existents 
− La rehabilitació, regulació d’usos i ordenació dels terrenys i elements del patrimoni cultural i natural 
inclosos en el seu àmbit territorial 























































HORTES DE SANTA EUGÈNIA (I)  
 
Municipi: Girona (Gironès) 
Superfície (ha): 0,38 ha  
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: Ajuntament de Girona 
 
Col·laboracions:  
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
      
  
Objectius: 
Conservació de la gestió tradicional 
 
Actuacions realitzades:             Fig. 11. Hortes de Santa Eugènia I (Font: Google Earth) 

































HORTES DE SANTA EUGÈNIA (II)  
 
 
Municipi: Girona (Gironès) 
Superfície (ha): 0,44 ha  
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: 
Ajuntament de Girona 
 
Col·laboracions:  
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
        
Objectius: 
Conservació de la gestió tradicional         Fig. 12. Hortes de Santa Eugènia II (Font: Google Earth) 
 
Actuacions realitzades: 
































HORTES DE SANTA EUGÈNIA (III)  
 
Municipi: Girona (Gironès) 
Superfície (ha): 0,5 ha  
Tipus d'acord: Contracte de custòdia del territori 
Tipus de propietat: Propietat privada 
Entitat de custòdia: 
Ajuntament de Girona 
 
Col·laboracions:  
Xarxa de Custòdia del Territori 
 
Valors naturals i/o de conservació:  
Terreny agrícola i pastures 
      
Objectius: 
Conservació de la gestió tradicional                
             Fig. 13. Hortes de Santa Eugènia III (Font: Google Earth) 
Actuacions realitzades: 
Actuacions de conservació de valors naturals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
